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Abstrak
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Pengaruh kemandirian belajar
terhadap kesiapan kerja siswa kelas XII Program Keahlian Teknik Instalasi
Tenaga Listrik SMK Negeri 2 Yogyakarta. 2) Pengaruh problem solving skill
terhadap kesiapan kerja siswa kelas XII Program Keahlian Teknik Instalasi
Tenaga Listrik SMK Negeri 2 Yogyakarta. 3) Pengaruh kemandirian belajar dan
problem solving skill terhadap kesiapan kerja siswa kelas XII Program Keahlian
Teknik Instalasi Tenaga Listrik SMK Negeri 2 Yogyakarta.
Penelitian ini menggunakan desain expost facto dengan pendekatan
kuantitatif. Sampel pada penelitian ini adalah siswa kelas XII Program Keahlian
Teknik Instalasi Tenaga Listrik yang berjumlah 120 siswa. Teknik pengambilan
data yang digunakan angket. Pengujian prasyarat analisis pada penelitian ini
meliputi uji normalitas, uji linieritas, uji multikolinieritas, dan uji
heterokedastisitas. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif
untuk menghitung harga mean, median, modus, dan simpangan baku. Uji
hipotesis menggunakan analisis regresi linier sederhana dan berganda.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Kemandirian belajar siswa kelas XII
Program Keahlian Teknik Instalasi Tenaga Listrik SMK Negeri 2 Yogyakarta yaitu
sebesar 71,67% berada pada katagori baik, problem solving skill siswa kelas XII
Program Keahlian Teknik Instalasi Tenaga Listrik SMK Negeri 2 Yogyakarta yaitu
sebesar 59,17% berada pada kategori baik, dan kesiapan kerja siswa kelas XII
Program Keahlian Teknik Instalasi Tenaga Listrik SMK Negeri 2 Yogyakarta yaitu
sebesar 50% berada pada kategori baik. 2) Terdapat pengaruh positif dan
signifikan antara kemandirian belajar dan kesiapan kerja karena nilai thitung > ttabel
yaitu sebesar 11,699>1,980. 3) Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara
problem solving skill dan kesiapan kerja karena nilai thitung > ttabel yaitu sebesar
13,542>1,980. 4) Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara kemandirian
belajar dan problem solving skill terhadap kesiapan kerja karena nilai Fhitung >
Ftabel yaitu sebesar 101,176>3,074.
Kata kunci: kemandirian belajar, problem solving skill, kesiapan kerja.
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1BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pendidikan merupakan sarana utama dalam mengembangkan ilmu
pengetahuan serta teknologi. Pendidikan dapat menciptakan sumber daya
manusia yang mampu menjawab setiap tantangan dan hambatan dalam era
globalisasi sekarang ini. Pendidikan juga mampu menciptakan sumber daya
manusia yang dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan ilmu
pengetahuan dan teknologi sehingga upaya peningkatan kualitas pendidikan
menjadi salah satu syarat suatu bangsa dalam pergaulannya secara global.
Seseorang akan mendapat berbagai pengetahuan, pengalaman dan
keterampilan melalui dunia pendidikan sesuai dengan UU No. 20 Tahun 2003
pasal 3 Tujuan Pendidikan Nasional tentang sistem pendidikan nasional bahwa:
Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan
membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam
rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk
berkembangnya potensi perserta didik agar menjadi manusia yang
beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia,
sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang
demokratis.
Pendidikan merupakan hal yang sangat penting dan tidak dapat
dipisahkan dari kehidupan seseorang baik dalam keluarga, masyarakat dan
bangsa. Kemajuan suatu bangsa ditentukan oleh tingkat keberhasilan
pendidikan. Negara Indonesia sebagai negara berkembang dalam pembangunan
membutuhkan sumber daya manusia yang dapat diandalkan, pembangunan
manusia Indonesia pada dasarnya merupakan pengamalan nilai-nilai pancasila.
2Pembangunan ini meliputi pembangunan materiil dan spiritual. Jenjang
pendidikan sekolah terdiri dari pendidikan dasar, pendidikan menengah dan
pendidikan tinggi. Pendidikan menengah diselenggarakan untuk melanjutkan
pendidikan dasar serta untuk mempersiapkan peserta didik menjadi anggota
masyarakat yang memliki kemampuan mengadakan hubungan timbal balik
dengan lingkungan sosial, budaya dan alam sekitar serta dapat mengembangkan
kemampuannya lebih lanjut dalam dunia kerja atau perguruan tinggi.
Pendidikan menengah terdiri dari pendidikan umum, pendidikan kejuruan,
pendidikan luar biasa, pendidikan kedinasan serta pendidikan agama. Salah satu
bentuk dari pendidikan menengah adalah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
Menurut UU Sistem Pendidikan Nasional Tahun 2003 pasal 15 menyebutkan
bahwa: “Pendidikan Kejuruan merupakan pendidikan menengah yang
mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu”.
SMK juga merupakan salah satu sekolah yang dapat menghasilkan lulusan siap
kerja yang dituntut untuk dapat memiliki keterampilan dan memasuki lapangan
kerja, yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini sesuai dengan misi dan
tujuan SMK yang tercantung dalam PP No. 29 Tahun 1990 yaitu: 1) menyiapkan
siswa untuk memasuki lapangan kerja serta mengembangkan sikap professional;
2) menyiapkan siswa agar mampu memiliki karir, mampu berkompetensi dan
mampu mengembangkan diri; 3) menyiapkan tenaga kerja tingkat menengah
untuk mengisi kebutuhan dunia usaha atau dunia industry pada saat sekarang
atau masa yang akan dating; 4) menyiapkan tamatan agar menjadi warga
negara yang produktif, adaptif dan kreatif.
3Kesiapan kerja dalam hal ini dapat diartikan sebagai keseluruhan kondisi
individu yang meliputi kematangan fisik, mental dan pengalaman sehingga
mampu melaksanakan suatu kegiatan atau pekerjaan. Kesiapan kerja bergantung
pada tingkat kematangan pengalaman serta kondisi mental dan emosi yang
meliputi kemauan untuk bekerja sama dengan orang lain, bersikap kritis
kesediaan menerima tanggung jawab, ambisi untuk maju serta menyesuaikan
diri dengan lingkungan kerja. Kesiapan kerja dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu
faktor internal dan faktor eksternal, faktor internal adalah faktor yang berasal
dari dalam diri siswa meliputi kematangan, tekanan kreatifitas, minat bakat,
kemandirian, penguasaan ilmu, pengetahuan dan motivasi. Faktor eksternal
adalah faktor-faktor yang berasal dari luar yang meliputi peran masyarakat,
keluarga, sarana dan prasarana sekolah, informasi dunia kerja dan pengalaman
kerja.
Mengacu dari pengertian kesiapan kerja dan hasil wawancara pada
observasi awal penelitian yang disampaikan Ketua Jurusan SMK Negeri 2
Yogyakarta, diketahui kondisi kesiapan kerja siswa kelas XII Program Keahlian
Teknik Instalasi Tenaga Listrik SMK Negeri 2 Yogyakarta. Kondisi yang pertama
adalah kondisi kematangan fisik siswa, kematangan fisik siswa cukup baik
sehingga tidak mempunyai masalah berarti. Kondisi yang kedua adalah kondisi
mental dan emosi siswa yang diindikasikan kurang baik, kondisi ini meliputi: 1)
kemauan siswa bekerja sama dengan orang lain cukup baik; 2) siswa kurang
bersikap kritis untuk menyikapi berbagai permasalahan yang timbul nantinya
dalam dunia kerja; 3) siswa kurang bisa membaca peluang yang ada di dunia
kerja, sehingga kurangnya wawasan untuk memasuki dunia kerja sesuai
4keahliannya; 4) siswa mempunyai tanggung jawab yang cukup baik, hal ini dapat
dilihat dari tugas-tugas sekolah yang dikumpulkan tepat waktu; 5) minat dan
motivasi siswa masih kurang dalam belajar yang nantinya merupakan bekal
untuk memasuki dunia kerja.
Kemampuan siswa dalam hal ini faktor penting dalam menumbuhkan
kesiapan kerja, kemampuan siswa ini tidak lepas dari kemandirian untuk belajar.
Memahami hal-hal yang tidak dimengerti dan mencari penyelesaiannya, sehingga
nantinya pemikiran siswa akan terbentuk untuk mempersiapkan diri memasuki
dunia kerja. Ketua Jurusan SMK Negeri 2 Yogyakarta juga menambahkan
pembentukan kemandirian dalam belajar memang sangat diperlukan melihat dari
kesiapan mental para siswa, kesigapan untuk menyelesaikan masalah-masalah
yang ada juga perlu ditingkatkan. Kemampuan untuk menyelesaikan suatu
masalah dikenal dengan problem solving skill.
Menurut James Marcus Bach (2009:20) “Pendidikan saya adalah pikiran
yang saya kembangkan dan proses saya dalam mengembangkannya”. Penyataan
tersebut menyampaikan bahwa kemandirian akan melalui proses yang panjang
dan relatif lama, banyak permasalahan-permasalahan yang harus diselesaikan
sendiri. Kemandirian dapat dicerminkan dengan sikap percaya diri. Sikap percaya
diri yang dimaksud adalah sikap percaya terhadap kemampuan sendiri sehingga
senantiasa tidak mengandalkan bantuan dari orang lain untuk menyelesaikan
suatu pekerjaan. Seseorang yang mempunyai kepercayaan diri yang tinggi dapat
menumbuhkan diri secara optimal untuk menumbuhkan kemandirian diri untuk
belajar yang nantinya akan menumbuhkan kesiapan kerja.
5Kemampuan lain yang mesti dimiliki siswa adalah kemampuan untuk
menyelesaikan suatu permasalahan, atau dikenal dengan problem solving skill.
Problem solving skill berfungsi untuk mendefinisikan permasalahan yang ada dan
memahami rumitnya suatu permasalahan sehingga dapat diselesaikan dengan
baik. Seseorang yang sejak dini ditanamkan sikap mandiri maka orang tersebut
akan terbiasa untuk hidup mandiri dan dapat menyelesaikan masalah dengan
tidak mengandalkan bantuan dari orang lain sehingga secara tidak langsung
kemampuan untuk menyelesaikan suatu permasalahan akan tumbuh, akan tetapi
seberapapun mandiri seseorang akan tetap akan menemukan permasalahan
yang memang tidak dapat diselesaikan sendiri. Kemampuan dalam pemecahan
masalah atau problem solving skill ini tidak langsung tumbuh apabila menemui
permasalahan karena setiap kemampuan memiliki proses untuk dapat digunakan
dan dikembangkan. Kemandirian memang menjadi acuan utama dalam
pembentukan kemampuan ini akan tetapi masukan yang membangun dari orang
lain juga sangat penting dalam menumbuh kembangkan kemampuan ini.
Problem solving skill ini membantu seseorang memecahkan masalah dengan
melihat berbagai sisi permasalahan tersebut. Pemikiran yang matang,
perencanaan yang bagus dan pengambilan keputusan yang tepat merupakan
langkah-langkah pemecahan masalah yang mendukung pembentukan skill
tersebut.
Melalui pembentukan kemampuan ini siswa akan mendapatkan
kepercayaan diri untuk melihat kedepan dan terjun ke dunia kerja. Gambaran
tentang permasalahan yang ada di dunia kerja nantinya akan dapat dibayangkan
dan diselesaikan dengan bekal kemandirian dan kesigapan menghadapi masalah.
6Lulusan dari SMK Negeri 2 Yogyakarta menurut Ketua Jurusan Listrik SMK Negeri
2 Yogyakarta memang termasuk banyak yang sudah mendapatkan pekerjaan
tetapi masih belum sesuai dengan keahliannya dan tergolong lama dalam
mendapatkan pekerjaan dikarenakan kurangnya persiapan sewaktu di bangku
sekolah. Persiapan tersebut mengacu kepada kemandirian siswa untuk belajar
dan kesigapan siswa untuk menjadi pemecah masalah (problem solver).
Terkait dengan uraian tersebut terjadi masalah dalam pembentukan
kesiapan siswa untuk memasuki dunia kerja dengan kenyataan lamanya para
lulusan SMK Negeri 2 Yogyakarta mendapatkan pekerjaan dan belum sesuai
dengan program keahliannya dikarenakan kemandirian belajar para siswa masih
belum terbentuk dan cara siswa untuk menyelesaikan masalah masih tergolong
kurang. Hal ini mendorong peneliti untuk mengadakan penelitian tentang
“Pengaruh Kemandirian Belajar dan Problem Solving Skill Terhadap  Kesiapan
Kerja Siswa Kelas XII Program Keahlian Teknik Instalasi Tenaga Listrik SMK
Negeri 2 Yogyakarta.”
B. Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka dapat
diidentifikasikan masalah sebagai berikut.
1. Siswa kurang bersikap kritis untuk menyikapi berbagai permasalahan yang
timbul nantinya dalam dunia kerja.
2. Siswa kurang bisa membaca peluang yang ada di dunia kerja.
3. Minat dan motivasi masih terbilang kurang dalam pembelajaran yang
nantinya merupakan bekal untuk memasuki dunia kerja.
74. Pembentukan kemandirian belajar siswa diperlukan untuk persiapan
memasuki dunia kerja.
5. Siswa kurang siap untuk menghadapi masalah yang timbul nantinya di dunia
kerja.
6. Siswa lulusan SMK Negeri 2 Yogyakarta mendapatkan pekerjaan tidak sesuai
dengan program keahlian yang dimiliki.
7. Belum diketahui apakah kemandirian dan kemampuan pemecahan masalah
(problem solving skill) mampu memberikan pengaruh terhadap tumbuhnya
kesiapan kerja.
C. Pembatasan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah yang telah
diuraikan, maka perlu diadakan pembatasan masalah. Hal ini dimaksudkan untuk
memperjelas yang diteliti, agar lebih fokus mengkaji permasalahan.
Penelitian ini menitikberatkan pada: 1) kemandirian belajar siswa, karena
kemandirian belajar dipelukan untuk menumbuhkan sikap belajar mandiri
sehingga dapat mengoptimalkan diri membangun kesiapan untuk bekerja. 2)
problem solving skill, karena dengan problem solving skill, siswa dapat
membangun pemikiran untuk menyelesaikan masalah dengan efektif, sehingga
kesiapan untuk menghadapi masalah di dalam dunia kerja dapat meningkat. 3)
kesiapan kerja siswa kelas XII Program Keahlian Teknik Instalasi Tenaga Listrik
SMK Negeri 2 Yogyakarta., dikarenakan dari hasil wawancara dengan ketua
jurusan SMK Negeri 2 Yogyakarta yang menyatakan kurangnya kesigapan para
lulusan untuk mendapatkan pekerjaan. Berdasarkan hal tersebut maka perlu
8diketahui apakah siswa SMK Negeri 2 Yogyakarta mempunyai kemandirian
belajar, problem solving skill dan kesiapan kerja yang baik.
D. Perumusan Masalah
Berdasarkan uraian identifikasi dan pembatasan masalah dapat di tarik
beberapa perumusan masalah sebagai berikut:
1. Apakah kemandirian belajar berpengaruh terhadap kesiapan kerja siswa
kelas XII Program Keahlian Teknik Instalasi Tenaga Listrik SMK Negeri 2
Yogyakarta?
2. Apakah problem solving skill berpengaruh terhadap kesiapan kerja siswa
kelas XII Program Keahlian Teknik Instalasi Tenaga Listrik SMK Negeri 2
Yogyakarta?
3. Apakah kemandirian belajar dan problem solving skill berpengaruh terhadap
kesiapan kerja siswa kelas XII Program Keahlian Teknik Instalasi Tenaga
Listrik SMK Negeri 2 Yogyakarta?
E. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:
1. Mengetahui pengaruh kemandirian belajar terhadap kesiapan kerja siswa
kelas XII Program Keahlian Teknik Instalasi Tenaga Listrik SMK Negeri 2
Yogyakarta.
2. Mengetahui pengaruh problem solving skill terhadap kesiapan kerja siswa
kelas XII Program Keahlian Teknik Instalasi Tenaga Listrik SMK Negeri 2
Yogyakarta.
93. Mengetahui pengaruh kemandirian belajar dan problem solving skill
terhadap kesiapan kerja siswa kelas XII Program Keahlian Teknik Instalasi
Tenaga Listrik SMK Negeri 2 Yogyakarta.
F. Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi positif berupa
manfaat kepada semua pihak, yaitu:
1. Penulis
Mengetahui besarnya pengaruh kemandirian belajar dan problem
solving skill terhadap kesiapan kerja siswa untuk menghadapi dunia kerja
sehingga nantinya mampu menjadi sarana untuk melakukan penelitian lebih
lanjut tentang kemandirian dan problem solving skill terhadap variabel yang
berbeda.
2. Lembaga Pendidikan
Mengetahui kesiapan kerja para siswa sehingga lembaga pendidikan
akan lebih sigap untuk mempersiapkan siswanya untuk terjun ke dunia kerja
maupun dapat membuka peluang kerja yang dapat menarik tenaga
masyarakat.
3. Masyarakat
Diharapkan dengan penelitian ini bagi dunia kerja dapat menarik
sumber daya manusia yang dapat diandalkan sehingga dapat membantu
dalam peningkatan mutu pendidikan di negara ini.
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BAB II
KAJIAN PUSTAKA
A. Kajian Teori
1. Kemandirian Belajar
a. Pengertian Kemandirian Belajar
Kemandirian belajar merupakan aktivitas yang berlangsung lebih didorong
oleh kemauan sendiri, pilihan sendiri, dan tanggung jawab sendiri dari
pembelajaran (Umar Tirtarahardja dan La Sulo 2005:50). Apabila seseorang
sudah mempunyai kemandirian dalam belajar, maka ia akan melakukan
pembelajaran sesuai dengan pilihan dirinya sendiri dengan penuh tanggung
jawab. Proses perkembangan kemandirian sangat krusial dan penting terjadi
pada masa remaja. Seorang remaja akan menjadi individu yang utuh apabila
sudah mampu terlepas dari pengaruh ketergantungan terhadap orang lain.
Haris Mujiman (2009:1) mengungkapkan, kemandirian belajar adalah
kegiatan belajar aktif, yang didorong oleh motif untuk menguasai suatu
kompetensi, dan dibangun dengan bekal pengetahuan atau kompetensi yang
telah dimiliki. Kegiatan belajar aktif yang dimaksud adalah kegiatan belajar yang
memiliki ciri keaktifan pembelajar, persistensi, keterarahan dan kreatifitas untuk
mencapai tujuan. Motif untuk menguasai suatu kompetensi adalah kekuatan
pendorong kegiatan belajar secara intensif, persisten, terarah dan kreatif.
Kompetensi yang dimaksudkan adalah pengetahuan atau keterampilan yang
dapat digunakan untuk memecahkan masalah (problem solving).
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Pengetahuan atau keterampilan yang dimiliki pembelajar mengolah
informasi yang diperoleh dari sumber belajar akan menjadi pengetahuan ataupun
keterampilan baru yang dibutuhkannya. Tujuan belajar hingga evaluasi hasil
belajar, ditetapkan sendiri oleh pembelajar, sehingga mereka sepenunya menjadi
pengendali kegiatan belajarnya. Pengertian yang dikemukakan oleh Haris
Mujiman tersebut dapat diperoleh sebuah gambaran bahwa seorang yang
sedang menjalankan kemandirian belajar lebih ditandai dan ditentukan oleh motif
yang mendorongnya belajar, bukan oleh kenampakan fisik kegiatan belajarnya.
Martinis Yamin (2008:15) mengemukakan, kemandirian belajar adalah
cara belajar aktif dan partisipasif untuk mengembangkan diri masing-masing
individu yang tidak terikat dengan kehadiran guru, dosen, pertemuan tatap muka
di kelas dan kehadiran teman sekolah. Belajar mandiri merupakan belajar dalam
mengembangkan diri, keterampilan dengan cara tersendiri. Kemandirian belajar
membutuhkan motivasi, keuletan, keseriusan, kedisiplinan, tanggung jawab,
kemauan dan keinginan untuk berkembang dan maju dalam pengetahuan.
Kemandirian pada siswa diperlukan agar mereka mempunyai tanggung jawab
dalam mengatur dan mendisiplinkan dirinya. Mengembangkan kemampuan
belajar dan kemauan sendiri sikap-sikap tersebut perlu dimiliki oleh siswa sebagai
peserta didik karena hal tersebut merupakan ciri dari kedewasaan orang
terpelajar. Martinis Yamin (2008:116) juga menyebutkan, kemandirian memiliki
arti belajar secara bebas menentukan arah, rencana sumber dan keputusan
untuk mencapai tujuan akademik, bukan bebas dari aturan-aturan keagamaan,
aturan-aturan negara dan aturan-aturan adat atau masyarakat.
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Berdasarkan beberapa pendapat mengenai kemandirian belajar yang telah
dikemukakan, dapat ditarik sebuah kesimpulan, kemandirian belajar adalah sikap
atau kemampuan seseorang untuk dapat melaksanakan aktifitas belajar atas
dasar dorongan dari dalam dirinya yang berupa keyakinan dan rasa percaya diri
akan kemampuannya dalam mengerjakan tugas dengan penuh tanggung jawab
tanpa adanya bantuan dari orang lain.
b. Aspek-aspek Kemandirian Belajar
Steinberg (1993:265) mengatakan kemandirian terdiri dari tiga aspek yaitu
kemandirian emosional, kemandirian prilaku dan kemandirian nilai yang
dipaparkan sebagai berikut:
1) Kemandirian Emosional
Kemandirian emosional adalah perubahan hubungan pendekatan seorang
individu dengan individu lain, terutama seorang individu dengan orang tuanya.
Terbentuknya kemandirian emosional dalam diri individu ditandai dengan: a) de-
idealize, yaitu tidak menganggap orang tuanya sendiri sebagai sosok yang
sempurna dan ideal, karena mereka tidak selamanya benar dalam menentukan
sikap dan kebijakan; b) parent as people, yaitu mampu melihat orang tuanya
sebagai orang lain pada umumnya; c) non-dependency, yaitu kemampuan yang
tidak bergantung pada orang lain atau orang tuanya ketika akan mengambil
keputusan, menentukan sikap, serta mampu bertanggung jawab dengan
konsekuensi atas keputusan yang diambil; d) individuation, yaitu kemampuan
untuk menjadi pribadi yang utuh dan terlepas dari pengaruh orang lain.
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2) Kemandirian Prilaku
Kemandirian prilaku adalah kemampuan seorang individu dalam mengambil
keputusan serta melaksanakannya. Kemandirian prilaku pada diri seseorang
ditandai dengan beberapa hal, yaitu: a) seorang individu dalam mengambil
keputusan terlebih dahulu mengidentifikasi alternatif pemecahan masalah untuk
jangka panjang, mampu menemukan akar dari permasalahan yang timbul,
menyadari resiko yang akan diterima dan mampu mengevaluasi kemungkinan
dalam menyelesaikan masalah; b) tidak mudah dipengaruhi orang lain karena
memiliki inisiatif sendiri dalam mengambil keputusan; c) memiliki kepercayaan
diri karena merasa bebas menentukan pilihan.
3) Kemandirian Nilai
Kemandirian nilai memiliki seperangkat prinsip tentang benar salah,
penting atau tidak penting. Seorang individu yang memiliki kemandirian nilai
ditandai dengan: a) abstract belief, yaitu memiliki keyakinan moral dan agama
yang hanya didasarkan pada kognitif saja, meliputi benar dan salah, baik dan
buruk; b) principal belief, yaitu individu yang memiliki prinsip bahwa nilai yang
sudah dipegang teguh diyakini secara ilmiah dan kontekstual, memiliki dasar
hukum,sehingga apabila nilai tersebut dipertanyakan oleh orang lain, individu
tersebut akan memiliki argumentasi yang jelas; c) independent belief, yaitu
memiliki rasa yakin dan percaya pada nilai yang dianut, sehingga menjadi jati
dirinya dan sulit diubah.
c. Karakteristik Individu yang Memiliki Kemandirian Belajar
Individu yang memiliki kemandirian belajar tentu berbeda dengan individu
yang tidak memiliki kemandirian belajar. Gambaran tentang individu yang
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memiliki kemandirian belajar perlu memahami aspek-aspek kemandirian belajar
yang telah dikemukakan. Suardiman (1984:45) mengemukakan, karakteristik
individu yang memiliki kemandirian belajar memiliki kecenderungan mampu
berpikir kritis dan kreatif, memiliki sebuah kepercayaan diri, tidak lari dan
menghindari permasalahan yang dihadapi, belajar dengan penuh ketekunan dan
kedisiplinan, dan bertanggung jawab atas apa yang dikerjakan.
Mampu berpikir kritis dan kreatif berarti siswa harus mampu berpikir
terampil menyiapkan dan menetapkan cara belajarnya sendiri, sehingga nantinya
dapat mengoptimalkan dirinya untuk mendapatkan tujuan yang diinginkan
dengan melakukan kontrol diri. Percaya pada kemampuan diri sendiri merupakan
hal penting dilakukan dalam kemandirian belajar karena siswa akan lebih terbiasa
mengerjakan pekerjaannya sendiri tanpa mengharapkan bantuan dari orang lain.
Mendapatkan kepercayaan diri dalam belajar juga menunjang siswa untuk lebih
bebas untuk belajar dan memiliki minat belajar tanpa ada tekanan dari orang
lain.
Kemandirian belajar juga menumbuhkan rasa untuk tidak lari atau
menghindari masalah yang datang, dengan hal tersebut siswa mampu menyikapi
setiap permasalahan dengan baik tanpa tergesa-gesa, dan dapat mencetuskan
ide-ide untuk membantu menyelesaikan permasalahan tersebut. Siswa tidak akan
malu bertanya jika ada pelajaran yang tidak dimengerti sehingga dapat berpikir
dengan untuk cepat menyelesaikannya. Kemandirian menuntut siswa untuk
belajar dengan penuh ketekunan dan kedisiplinan, hal tersebut tercapai apabila
siswa telah memiliki kesadaran akan pentingnya manfaat dalam belajar, mampu
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merencanakan dan mencapai keberhasilan dalam belajarnya dan selalu tekun
dalam mengikuti pelajaran di sekolah.
Siswa yang telah memiliki jiwa mandiri di dalamnya pasti juga akan
memiliki rasa tanggung jawab terhadap apa yang dikerjakannya. Sanggup untuk
menerima resiko dari apa yang dikerjakan dan mampu mengambil inisiatif sendiri
dalam belajar sehingga disetiap pembelajaran tidak akan menemukan jalan
buntu.
d. Konsep Kemandirian Belajar
Konsep kemandirian dalam belajar bertumpu pada prinsip bahwa individu
yang belajar hanya akan sampai kepada perolehan hasil belajar, mulai
keterampilan, pengembangan penalaran, pembentukan sikap sampai kepada
penemuan diri sendiri, apabila dialami sendiri dalam proses perolehan hasil
belajar tersebut (Umar Tirtarahardja dan La Sulo 2005:50). Umar Tirtarahardja
dan La Sulo (2005:50) menambahkan ada beberapa alasan yang memperkuat
konsep kemandirian dalam belajar yaitu:
1) Perkembangan IPTEK berlangsung semakin sehingga tidak mungkin lagi
para pendidik (khususnya guru) mengajarkan semua konsep dan fakta
kepada peserta didik. Peserta didik dari dini dibiasakan besikap selektif
terhadap segala informasi yang membanjirinya dan harus belajar memiliki
sikap mandiri.
2) Penemuan IPTEK tidak mutlak 100% benar, sifatnya relatif. Semua teori
mungkin tertolak dan gugur setelah ditemukan data baru yang sanggup
membuktikan kekeliruan tersebut. Sebagai akibatnya munculah teori baru
yang pada dasarnya kebenarannya juga bersifat relatif. Menghadapi kondisi
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itu perlu ditanamkan sikap ilmiah kepada peserta didik seperti keberanian
bertanya, berpikir kritis dan analitis dalam menemukan sebab-sebab dan
pemecahan terhadap masalah.
3) Ahli psikologi umumnya sependapat bahwa peserta didik mudah memahami
konsep-konsep yang rumit dan abstrak jika disertai dengan contoh-contoh
yang konkret dan wajar sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi
dengan mengalami atau mempraktekkan sendiri.
4) Proses pendidikan dan pembelajaran pengembangan konsep tidak
dilepaskan dari perkembangan sikap dan penanaman nilai-nilai ke dalam diri
peserta didik. Kemandirian belajar membuka kemungkinan terhadap lahirnya
calon-calon insan pemikir yang manusiawi serta menyatu dalam pribadi yang
serasi dan berimbang.
Konsep dasar kemandirian dalam belajar sebagaimana dikemukakan itu
membawa implikasi kepada konsep pembelajaran, peranan pendidik khususnya
guru dan peranan peserta didik.
2. Problem Solving Skill
a. Pengertian Problem Solving Skill
Problem Solving Skill adalah kemampuan berpikir untuk menghadapi dan
memecahkan masalah secara efektif (Berny Gomulya 2011:4). Pemecahan
masalah secara efektif menuntut siswa untuk mengidentifikasi, menentukan dan
memecahkan masalah mengunakan logika serta berpikir lateral dan kreatif.
Prosesnya, para siswa tiba pada suatu pemahaman yang mendalam tentang
topik dan membangun pengetahuan serta pemahaman baru di mana mereka
mampu membuat keputusan (Crebert G. 2011:5).
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Memecahkan masalah/problem solving bukan sekedar kemampuan,
melainkan kerangka berpikir yang utuh, yang mendorong orang untuk
memberikan yang terbaik agar mereka bias mengukir dunia lebih positif (Ken
Wanatabe 2009:x). Memecahkan proses berpikir menjadi beberapa langkah atau
bagian akan membantu mencapai kesimpulan yang lebih baik. Langkah-langkah
tersebut membuat seseorang mampu belajar memahami, memperbaiki dan
meningkatkan pendekatan terhadap diri sendiri, mengomunikasikan pemikiran
kepada orang lain, melibatkan pihak lain secara efektif dalam pemecahan
masalah dan kemudian meneruskan kemampuan ini kepada orang lain (Berny
Gomulya 2011:4-5). Seseorang yang sudah mempelajari akan melihat
permasalahan yang rumit menjadi lebih sederhana dan menemukan prinsip-
prinsip pemecahannya (James Marcus Bach 2009:50).
Proses adalah serangkaian tahapan yang dipraktikkan, diulangi dan
dilakukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Setiap proses membutuhkan
masukan (input) dan dapat memberikan keluaran (output). Pengandaian
bagaimana mendapatkan nilai tinggi dalam ujian. Mendapatkan nilai tinggi dalam
ujian diperlukan belajar sesuai dengan mata perlajaran yang diujikan, membaca,
menulis ulang dan menghafal (masukan). Saat ujian mengerjakan soal dengan
pemikiran yang matang dengan analisa yang baik merupakan sebuah proses.
Terakhir, jika masukan dan proses itu digabungkan akan menghasilkan nilai yang
baik dalam ujian (keluaran).
Alur dari hubungan ketiga elemen tersebut jika dihubungkan dalam
berpikir secara rasional akan membentuk suatu konsklusi atau kesimpulan.
Konklusi atau kesimpulan yang berbobot membutuhkan masukan yang
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berkualitas serta proses berpikir yang berkualitas pula. Memberi penekanan
hanya pada masukan tidak cukup untuk menjamin keberhasilan, perlu
memberikan perhatian yang sama besarnya dengan proses atau dengan kata lain
yang dilakukan untuk mengolah masukan adalah bagaimana mengumpulkan,
mengatur dan menganalisa keseluruhan elemen tersebut.
Semakin baik dalam menganalisis masalah maka akan semakin baik
memberikan solusi berupa keputusan dan rencana tindakan. Semakin baik proses
berpikir rasional maka semakin baik pula dalam memecahkan masalah (problem
solving) dan mengambil keputusan. Penjelasan yang telah disampaikan
memberikan arti pada pengertian problem solving skill yaitu kemampuan untuk
melihat variabel-variabel yang relevan dari suatu permasalahan, untuk
mendapatkan, mengatur, dan menganalisis informasi yang sesuai untuk
menghasilkan konklusi atau kesimpulan yang matang, berbobot dan bermutu
(Berny Gomulya 2011:52).
Bedasarkan pengertian problem solving skill yang telah dikemukakan
maka dapat mengambil sebuah pemahaman. Problem solving skill adalah
kemampuan berpikir yang mendorong orang untuk memberikan yang terbaik
untuk menghadapi permasalahan yang rumit menjadikannya lebih sederhana
untuk menemukan prinsip-prinsip pemecahan masalah sehingga dapat
memecahkan masalah secara efektif.
b. Langkah-langkah Problem Solving Skill
Ken Wanatabe dalam bukunya Problem Solving 101: A Simple Book for
Smart People mengungkapkan bahwa pemecahan masalah dapat dibagi menjadi
empat langkah yaitu: 1) memahami situasi; 2) mengidentifikasi akar penyebab
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masalah; 3) mengembangkan rencana tindakan yang paling efektif; 4)
melakukan eksekusi hingga masalah terpecahkan.
Langkah-langkah ini merupakan satu kesatuan. Sebelum bisa
memecahkan sesuatu, hal yang dilakukan pertama adalah menyadari bahwa
adanya suatu permasalahan. Setelah mengetahui adanya permasalahan,
pengidentifikasian akar penyebab masalah belumlah cukup, karena harus
memikirkan bagaimana bisa memecahkan masalah tersebut yang kemudian
benar-benar melakukan tindakan yang diperlukan untuk memperbaikinya.
Pemecahan masalah merupakan kombinasi antara berpikir dan bertindak.
1) Memahami situasi
Memahami situasi atau analisis situasi adalah metode yang akan
membantu memperjelas dan mengelola masalah (Berny Gomulya 2011:54).
Metode ini membantu penggunanya memahami dan menyiapkan diri lebih baik
untuk menangani suatu masalah serta menentukan langkah selanjutnya untuk
menanggulangi setiap masalah. Analisis situasi ini memiliki beberapa proses
utama, salah satunya adalah mengidetifikasi masalah yang lelihat lebih jelas apa
yang sedang dihadapi, sehingga perlu mengidentifikasi setiap komponen yang
ada dalam masalah tersebut. Masalah dapat diidentifikasi dengan beberapa cara
antara lain dengan membuat analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity
and Threat), membandingkan antara target dan realisasi pencapaian, melakukan
observasi lapangan, masukan dalam rapat dan lain-lain. Mengidentifikasi masalah
lebih awal akan membantu mengenali masalah tersebut lebih dini sehingga
penangan masalah pun lebih baik, karena tidak dikejar waktu atau tidak
menunggu adanya krisis.
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Setelah melakukan sebuah identifikasi masalah maka langkah berikutnya
adalah mengklarifikasi masalah. Albert Einstein mengatakan “Solving a problem
is one thing, but knowing a problem is another different thing!”. Ini dimaksudkan
untuk benar-benar mengklarifikasi masalah agar mengetahui masalah apa yang
akan dihadapi. Masalah-masalah yang diklarifikasi biasanya masih bersifat
kompleks, umum dan tidak spesifik. Masalah kompleks adalah masalah yang
terkait satu sama lain. Masalah-masalah tersebut perlu diklarifikasi sehingga
menjadi masalah-masalah tunggal.
Menentukan prioritas masalah dilakukan setelah mengetahui masalah apa
yang dihadapi. Kriteria prioritas masalah dengan mempertimbangkan tiga faktor
yaitu waktu, dampak dan tren. Masalah yang memerlukan waktu semakin
mendesak, maka masalah tersebut akan menjadi semakin prioritas. Masalah
dengan dampak kerugian semakin besar, maka prioritasnya semakin tinggi dan
jika tren masalah menunjukkan semakin besar dan meningkat maka akan
menjadi prioritas. Setelah membuat peringkat terhadap masalah-masalah, dapat
mengetahui masalah mana yang menjadi prioritas untuk diselesaikan terlebih
dahulu. Ini disebut masalah tunggal prioritas.
Setelah berhasil mengidentifikasi semua masalah, mengklarifikasi
maknanya, dan menyusunnya sesuai urutan prioritas, hal terakhir yang perlu
dilakukan adalah mengambil tindakan berdasarkan hasil kerja. Menetapkan
respon yang tepat terhadap masalah yang dapat dilakukan dengan menerapkan
salah satu dari empat metode analisis yang membantu menelaah dan
menyelesaikan masalah. Analisis situasi diterapkan jika ingin memecahkan situasi
kompeks. Analisis persoalan digunakan untuk menemukan akar penyebab
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persoalan. Analisis kebutuhan digunakan untuk mengambil keputusan terbaik
dan alternatif yang ada, sedangkan analisis persoalan potensial digunakan jika
ingin mengantisipasi persoalan potensial yang mungkin terjadi di masa
mendatang.
2) Mengidentifikasi akar penyebab masalah
Mengidentifikasi akar penyebab masalah dibagi menjadi dua langkah
pedekatannya yaitu dengan mendiagnosis situasi dan identifikasi akar penyebab
masalah dan mengembangkan solusi. Mendiagnosis situasi dan identifikasi akar
penyebab masalah dilakukan dengan cara menuliskan akar penyebab masalah
yang mungkin terjadi, mengembangkan sebuah hipotesis untuk akar penyebab
masalah yang mungkin terjadi, menetapkan analisis dan informasi yang
dibutuhkan untuk menguji hipotesis dan dengan menganalisis identifikasi akar
penyebab masalahnya.
Mengembangkan solusi dilakukan setelah dapat mendiagnosis situasi dan
identifikasi akar penyebab masalahnya. Langkah yang diperlukan untuk
mengembangkan solusi adalah dengan mengembangkan berbagai macam solusi
untuk memecahkan masalah, menyusun prioritas tindakan yang akan dilakukan
dan yang terakhir adalah mengembangkan rencana implementasi.
Semakin baik memahami gejala dan pengidentifikasian akar penyebabnya,
maka akan semakin baik dalam pengembangan solusi yang efektif (Ken
Wanatabe 2009:27). Setelah mengetahui penyebab akar permasalahan yang
mungkin dan melakukan verifikasi, maka harus mengambil tindakan atau
keputusan yang tepat agar dapat mengembangkan rencana tindakan yang paling
efektif (Berny Gomulya 2011:104).
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3) Mengembangkan rencana tindakan yang paling efektif
Ada beberapa langkah untuk mengembangkan rencana tindakan yang
paling efektif untuk memecahkan masalah yaitu dengan menetapkan sebuah
tujuan yang jelas, menentukan kesenjangan antara tujuan dan situasi yang
dihadapi, kemudian membuat hipotesis mengenai bagaimana menghilangkan
kesenjangan itu dan mencapai tujuan. Membuat hipotesis tersebut menuliskan
sebanyak mungkin pilihan dan gagasan yang mungkin didapatkan dan kemudian
gagasan-gagasan tersebut dipilih untuk dijadikan sebuah hipotesis.
Langkah berikutnya adalah pengecekan hipotesis yang bertujuan untuk
melihat kebenaran hipotesis yang didapat, jika hipotesis tidak terbukti maka akan
kembali hipotesis yang akan terjadi sebanyak mungkin. Hal yang diperlukan
untuk menguji hipotesis adalah dengan menentukan analisis dan informasi yang
diperlukan untuk menguji hipotesis tersebut yang selanjutnya menganasilis dan
mengembangkan rencana tindakan untuk melakukan hipotesis tersebut.
Langkah-langkah tersebut saling bergantungan, dan pengalaman dalam
memecahkan masalah menunjukkan hubungan yang sangat erat dengan
bagaimana pengambilan rencana tindakan. Mengembangkan rencana tindakan
yang paling efektif berarti membuat pilihan yang bijak atas pertukaran yang
dilakukan.
Keputusan yang efektif akan dihasilkan apabila sepenuhnya mengetahui
dan mempertimbangkan resiko-resiko atau kesenjangan yang meliputi keputusan
itu. Riset menunjukkan bahwa pengambilan keputusan yang efektif terlebih
dahulu menelaah semua faktor dan kesenjangan yang ada, sebelum melakukan
tindakan (Berny Gomulya 2011:129).
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4) Melakukan eksekusi hingga masalah terpecahkan
Ken Wanatabe (2009:93) mengemukakan dua peringkat yang sangat
membantu untuk mengevaluasi berbagai pilihan dan mengeksekusi yang terbaik
hingga masalah terpecahkan yaitu kelebihan dan kekurangan yang merupakan
peringkat pertama, kriteria dan evaluasi merupakan peringkat kedua.
Peringkat satu yang merupakan kelebihan dan kekurangan membantu
untuk mengembangkan pilihan dan memastikan untuk mempertimbangkan
aspek-aspek baik (kelebihan) maupun aspek-aspek buruk (kekurangan) sebelum
membuat keputusan akhir. Langkah-langkah yang dilakukan adalah dengan
menuliskan semua pilihan dalam memecahkan masalah kemudian menuliskan
kelebihan dan kekurangan dari setiap pilihan yang ditemukan. Jika ada sesuatu
yang menarik maka sebagian besar orang akan cenderung terbuai pada kesan
pertama dan mengumpulkan bukti-bukti untuk mendukungnya. Lain sisi bila
sesuatu tidak menarik maka akan cenderung melihat poin-poin negatifnya.
Kecendrungan ini penting untuk dihindari guna membuat keputusan yang baik.
Pertimbangkan semua poin positif dan negatif dalam daftar kelebihan dan
kekurangan yang telah dituliskan merupakan langkah selanjutnya dalam tahap
pemecahan masalah. Tidak semua poin yang mendukung atau melemahkan
setiap pilihan memiliki arti penting yang sama. Langkah selanjutnya adalah
menentukan bobot masing-masing poin atau memilih pilihan yang paling
menarik. Langkah terakhir ini memilih pilihan yang terbaik dengan
mempertimbangkan bobot kelebihan dan kekurangan yang telah dituliskan.
Peringkat kedua adalah kriteria dan evaluasi,  peringkat ini berguna untuk
memperjelas kriteria dan kualifikasi yang sebaiknya digunakan untuk
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mengevaluasi pilihan-pilihan yang ada, menetapkan arti penting dari masing-
masing kriteria dan mengevaluasi pilihan-pilihan yang tersedia. Langkah-langkah
yang diperlukan adalah menuliskan semua pilihan yang ada dalam memecahkan
masalah yang dilanjutkan dengan menuliskan kriteria evaluasi untuk menentukan
pilihan yang terbaik. Langkah selanjutnya, menuliskan arti penting dari masing-
masing kriteria yang dituliskan di tahap sebelumnya. Memutuskan arti penting ini
biasa menggunakan tiga tingkatan yaitu tinggi, sedang dan rendah. Pilih putusan
yang memiliki kriteria tinggi sehingga tindakan yang dilakukan akan menjadi
efektif.
Evaluasi setiap pilihan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
Gunakan tiga tingkatan untuk mengevaluasi setiap keputusan yaitu bobot tinggi,
bobot sedang dan bobot rendah. Langkah terakhir setelah melakukan
pembobotan, memilih pilihan yang paling efektif untuk menyelesaikan
permasalahan.
Peringkat kelebihan dan kekurangan serta peringkat kriteria dan evaluasi
akan memberikan hasil yang sama dan membantu memutuskan pilihan yang
terbaik. Kedua peringkat ini lebih dari sekedar untuk mengorganisir pikiran.
Keduanya membantu memperhatikan informasi yang mungkin terlewatkan dan
mampu memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin perlu diajukan
kepada diri sendiri mengenai apa yang terpenting dan mendapatkan beberapa
cara untuk mengurangi kekurangan-kekurangan yang dimiliki pilihan-pilihan yang
telah ditentukan untuk memecahkan permasalahan (Ken Wanatabe 2009:93-97).
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c. Karakteristik Individu yang Memiliki Problem Solving Skill
Karakter individu yang memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah
bepikir dan melihat dunia dengan cara yang berbeda. Ketika sebagian besar
orang melihat sesuatu masalah hanya sebagai masalah, mereka justru melihat
peluang untuk menuju kesuksesan. Individu yang memiliki kemampuan pemecah
masalah atau problem solving skill akan terlebih dahulu mencari akar penyebab
masalah yang sebenarnya, yang perlu dipecahkan sebelum menyusun rencana
yang bisa diwujudkan dan mulai bertindak (Ken Wanatabe 2009:11). Mereka
berfokus pada tujuan dalam menyelesaikan setiap tantangan dan masalah.
Mengatasi setiap persoalan dengan tenang. Menganalisis situasi, mencari tahu
akar penyebab masalah, berani mengambil keputusan, menyusun rencana yang
baik, mengamankan setiap rencana, serta mampu mengeksekusi dan memantau
kemajuan setiap rencana mereka.
Pemecahan masalah bukanlah sebuah bakat yang dimiliki beberapa orang
dan tidak dimiliki oleh orang lain. Ini adalah sebuah kebiasaan. Semua orang bisa
menjadi individu pemecah masalah dengan mengembangkan sejumlah
keterampilan yang tepat dan mengadopsi sikap yang tepat (Ken Wanatabe
2009:12).
Berny Gomulya (2011:12) menjabarkan sikap yang dimiliki oleh individu
pemecah masalah antara lain:
1) Sikap Keyakinan
Keyakinan adalah sesuatu yang tertanam dalam diri. Tertanam sedikit
demi sedikit untuk waktu yang cukup lama, biasanya sejak kanak-kanak. Ketika
dilahirkan kedunia, seseorang tidak memiliki belief (kenyakinan) sama sekali.
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Belief adalah sesuatu yang bisa dipelajari karena belief bisa diubah, diganti atau
dimodifikasi. Seperti halnya yakin dengan kemampuan sendiri untuk
mengerjakan suatu pekerjaan, akan membuat seseorang percaya diri untuk
menghadapi tantangan. Proses pembentukan belief hampir sama dengan proses
instalasi software computer. Orang bisa meng-install sebuah program,
sebenarnya pun bisa meng-uninstall program tersebut. Walaupun perlu diakui
bahwa proses meng-uninstall belief tidak semudah membalikkan tangan.
Kenyakinan mempunyai kuasa dan pengaruh yang luar luar biasa dalam
kehidupan. Prinsip ini bekerja dalam hal negatif sekuat dalam hal positif.
Keyakinan seseorang, baik itu positif maupun negatif, bekerja sama kuatnya
untuk menjadi kenyataan dalam hidup. Seperti yang dikatakan Mahatma Gandhi,
“Your belief become your thoughts. Your thoughts become your words. Your
words become your actions. Your actions become your habits. Your habits
become your values. Your values become your destiny”.
2) Sikap Proaktif
Menjadi proaktif berarti juga bertanggung jawab 100% atas hidup diri
sendiri. Memiliki inisiatif dan tanggung jawab untuk membuat segala sesuatunya
terjadi. Orang proaktif tidak menyalahkan masalah, keadaan, orang atau kondisi
di sekeliling meraka.
Orang proaktif memfokuskan upaya merak dalam lingkaran pengaruhnya.
Mereka mengerjakan hal-hal yang terhadapnya mereka dapat melakukan
sesuatu. Orang proaktif fokus pada hal-hal yang bisa mereka rubah. Mereka
fokus pada solusi dari setiap masalah yang mereka hadapi. Secara perlahan-
lahan meluaskan lingkaran pengaruh mereka. Sebaliknya orang reaktif
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memfokuskan diri pada lingkaran kepedulian mereka yaitu pada hal-hal yang
tidak bisa mereka ubah. Orang reaktif fokus pada masalah, kelemahan orang
lain, lingkungan dan keadaan yang mereka tidak dapat kendalikan.
3) Sikap Tenang
Berny Gomulya (2011:17) menuliskan kata-kata Lao Tzu, seorang filsuf
Cina, “Ketenangan merupakan sumber kekuatan yang luar biasa”. Otak akan
mampu berpikir dengan baik dalam suasana yang tenang dan nyaman.
Ketenangan memberikan kekuatan bagi otak untuk bekerja dengan baik.
Berbagai alternatif untuk memecahkan masalah yang sulit tersebut, akan muncul
dengan sendirinya dalam pikiran layaknya arloji yang terdengan dalam
keheningan.
Ketika kehilangan akan dalam menghadapi suatu permasalahan, maka
tetaplah tenang. Tetap fokus dan pikirkan dengan seksama langkah-langkah
yang harus di ambil untuk memecahkan setiap permasalahan.
4) Sikap Komitmen
Komitmen adalah sebuah keputusan, bukan sebuah proses. Jadi kalau
sudah mengambil sebuah keputusan, lakukan dengan sungguh-sungguh. Jika
tidak ada komitmen, mungkin lebih baik sistem tidak dijalankan karena
menjadikan penyelesaian yang kurang efektif dan tidak mendapatkan hasil yang
maksimal.
5) Sikap Senantiasa Belajar
Tidak ada seorang pun yang telah mencapai kesuksesan yang belum
pernah bertemu dengan suatu masalah. Proses belajar dari masalah membentuk
pemikiran yang lebih dewasa dan bijaksana sehingga masalah sebagai
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kesempatan untuk belajar, mengasah cara, metode dan proses berpikir. Tanpa
proses berpikir seorang pemecah masalah, seseorang tidak akan mampu melihat
peluang, kesempatan dan jalan keluar setiap permasalahan.
3. Kesiapan Kerja
a. Pengertian Kesiapan Kerja
Kesiapan kerja merupakan modal utama bagi peserta didik untuk
melakukan perkerjaan apa saja sehingga dengan kesiapan kerja akan diperoleh
hasil yang maksimal. Mengenai kesiapan kerja, Judith O. Wagner (2006:1)
mengungkapkan bahwa kemampuan untuk menyesuaikan suatu pekerjaan dapat
pula diartikan sebagai ketrampilan kesiapan kerja:
“Work readiness skills are a set of skills and behaviors that are necessary
for any job. Work readiness skills are sometimes called soft skills,
employability skills, or job readiness skills.”
Kemampuan kesiapan kerja ini kadang umum disebut dengan soft skill.
Berdasarkan pengertian di atas dapat diketahui bahwa kemampuan kesiapan
kerja (soft skills) adalah seperangkat keahlian dan perilaku yang diperlukan
seseorang untuk setiap pekerjaan. Seperangkat keahlian dan perilaku yang
diperlukan seseorang untuk setiap pekerjaan. Keahlian dan perilaku tersebut
meliputi keterampilan transisi, komunikasi, kualitas diri, dan ketrampilan
terhadap teknologi (Judith O. Wagner, 2006).
Hal ini sejalan dengan pendapat Robert Brady (2009:1) yang menyatakan
bahwa kesiapan kerja berfokus pada sifat-sifat pribadi yang menggambarkan
kesiapan kerja. Berdasarkan kedua pendapat tersebut, terdapat kesamaan unsur
yang mencirikan seperangkat kemampuannya terhadap kesiapan kerja yaitu
komunikasi, keterampilan terhadap teknologi yang pada pendapat Robert Brady
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hanya menyebutnya dengan keterampilan, kemudian kualitas diri, Robert Brady
lebih menfokuskan pada tanggung jawab, fleksibilitas, dan pandangan terhadap
diri serta kesehatan dan keselamatan kerja.
Menurut Agus Fitri Yanto (2006:9) secara sederhana kesiapan kerja dapar
diartikan sebagai suatu kondisi yang menunjukkan adanya keserasian antara
kematangan fisik, mental serta pengalaman sebagai individu mempunyai
kemampuan untuk melaksanakan kegiatan tertentu dalam hubungannya dengan
pekerjaan atau kegiatan. Kesiapan kerja diperlukan untuk mencetak calon tenaga
kerja yang tangguh dan berkualitas. Mengingat calon tenaga kerja yang melebihi
jumlah lapangan kerja mengakibatkan persaingan mendapat pekerjaan semakin
kerat.
Agus Fitri Yanto (2006:5) juga menambahkan ada beberapa hal yang
menyebabkan rendahnya kesiapan kerja yang dimiliki remaja yaitu sedikitnya
informasi pekerjaan yang dimiliki, usaha yang dilakukan untuk mencari pekerjaan
dan kurang matangnya perencanaan karir, sehingga hal tersebut dapat
mengakibatkan banyaknya para remaja lulusan SMK yang tidak tertampung
dalam dunia kerja dikarenakan dunia industri membutuhkan tenaga yang matang
untukbekerja. SMK sangat berperan penting dalam mendidik siswa agar dapat
menjadi siswa yang terampil dan siap pakai.
b. Ciri-ciri Kesiapan Kerja
Aspek penguasaan teori, kemampuan praktik yang dimiliki dan siap kerja
yang baik merupakan unsur penting dalam kesiapan kerja, dapat menentukan
kemampuan seseorang dalam menginterpretasikan informasi berupa fenomena
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yang terjadi dihadapannya. Begitu pula dengan kemampuan praktik seseorang
mampu mengorganisir dan melaksanakan penyelesaian tugas dengan baik.
Menurut A. Muri Yusuf (2002:104) sebuah lembaga atau institusi dapat
percaya bila seseorang memiliki kemampuan menangani tugas yang diberikan.
Pendidikan formal bertugas memberikan pendidikan awal mengenai kemajuan,
kesungguhan, kecerdasan, kreativitas, keterampilan, kedisiplinan etos kerja,
kprofesian, penanaman tanggung jawab dan memberikan ciri spesifik produk
yang dibentuknya. Pendapat dari teori ini benar, hal ini dikarenakan lembaga
formal memiliki peran yang sangat penting di dalam pembentukan suatu
kempetensi dari dalam diri seseorang sehingga apabila diteruskan di dunia kerja
dapat melaksanakan perkerjaan tersebut tanpa ada hambatan.
Ciri siswa yang telah memiliki pertimbangan-pertimbangan kesiapan kerja
menurut Agus Fitri Yanto (2006:9-11) sebagai berikut:
1) Memiliki sikap kritis
Sikap kritis dibutuhkan untuk dapat mengoreksi kesalahan yang selanjutnya
akan dapat memutuskan tindakan apa yang akan dilakukan setelah koreksi
tersebut. Mengkritisi disini tidak hanya untuk kesalahan diri sendiri tetapi juga
untuk lingkungan sekitar sehingga memunculkan ide, gagasan, inisiatif dan
pemikiran atau pertimbangan yang logis dan obyektif. Siswa yang telah cukup
umur akan mempunyai pertimbangan yang tidak hanya dilihat dari satu sisi saja,
tetapi siswa tersebut akan menghubungkannya dengan hal lain, dengan melihat
pengalaman orang lain.
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2) Mempunyai kemampuan beradaptasi dengan lingkungan
Menyesuaikan diri dengan lingkungan terutama lingkungan kerja
merupakan modal untuk dapat berinteraksi dengan lingkungan tersebut. Selain
dengan lingkungan kerja, harus Mempunyai kemampuan dan kemauan untuk
bekerja sama dengan orang lain. Bekerja membutuhkan hubungan dengan
banyak orang untuk menjalin kerjasama, dalam dunia kerja siswa dituntut untuk
bisa berinteraksi dengan orang lain. Rajin dan percaya diri dalam melakukan
pekerjaan merupakan cermin mempunyai kemampuan beradaptasi dengan
lingkungan kerjanya.
3) Mempunyai keberanian untuk menerima tanggung jawab secara individual
Bekerja memelukan tanggung jawab di setiap pekerjaan, tanggung jawab
akan timbul dalam diri siswa ketika ia telah melampaui kematangan fisik dan
mental disertai dengan kesadaran yang timbul dari individu tersebut. Berani
mengambil resiko dalam setiap pekerjaan karena telah memikirkan keputusan
yang telah diambil. Mempunyai ambisi untuk maju dan berusaha mengikuti
perkembangan bidang keahliannya merupakan salah satu keberanian dan
tanggung jawab untuk melakukan pekerjaan, berusaha menjadi professional
dalam pekerjaannya. Keinginan untuk maju dapat menjadi dasar munculnya
kesiapan kerja karena siswa terdorong untuk memperoleh sesuatu yang lebih
baik lagi, usaha yang dilakukan salah satunya dengan mengikuti perkembangan
di bidang keahliannya.
Uraian tentang pertimbangan-pertimbangan kesiapan kerja tersebut dapat
dimaknai bahwa siswa lulusan SMK sebagai calon tenaga kerja akan memiliki
kesiapan kerja apabila siswa memiliki kemampuan yang mencakup aspek seperti
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kemampuan, keterampilan dan sikap mandiri serta dapat menyelesaikan masalah
dengan efektif sesuai dengan bidang keahliannya.
Seseorang yang telah memiliki kesiapan kerja harus dapat mengambil
keputusan untuk memilih jenis pekerjaan dengan pemikiran sebagai pemecah
masalah (problem solver), berambisi untuk maju, mandiri dalam belajar dari
berbagai pengalaman dan selalu manambah pengetahuan sesuai bidangnya
melalui proses belajar mengajar serta pengalaman yang didapat siswa dengan
pengetahuan mengenai dunia kerja akan mendorong siswa mempunyai kesiapan
kerja yang tinggi.
c. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kesiapan Kerja
Keberhasilan setiap individu dalam dunia kerja selain ditentukan oleh
penguasaan bidang kompetensinya juga ditentukan oleh bakat, minat sifat, dan
sikap serta nilai-nilai yang terdapat pada seseorang yang tumbuh dan
berkembang menurut pola perkembangan masing-masing merupakan suatu
penyangga yang penting. Tekad, semangat, komitmen ingin berhasil, genetika,
lingkungan keluarga, keyakinan dan kepercayaan diri sendiri merupakan hal yang
harus dimiliki oleh siswa.
Menurut A. Muri Yusuf (2002:86) sikap, semangat, tekad dan komitmen
akan muncul seiring dengan kematangan pribadi seseorang. Tingkat kematangan
merupakan suatu saat dalam proses perkembangan dimana suatu fungsi fisik
atau mental telah tercapai perkembangannya yang sempurna dalam arti siap
digunakan, selanjutnya pengalaman yang akan mempengaruhinya. Kesiapan
kerja dapat diperoleh dari lingkungan pendidikan dan keluarga. Saat seseorang
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diharuskan untuk memilih suatu pekerjaan baiknya proses itu terjadi dengan
sejalan dan bersamaan yakni antara diri, pekerjaan, lingkungan serta keluarga.
Lain hal dengan Slameto (2006:59) menyampaikan bahwa penyesuaian
kondisi pada suatu saat akan mempengaruhi kecenderungan untuk memberi
respon. Kondisi mencakup setidaknya tiga aspek yaitu:
1) Kondisi fisik, mental dan emosional
2) Kebutuhan-kebutuhan, motif, minat dan tujuan
3) Keterampilan dan pengertian yang telah dipelajari
Kondisi yang permanen seperti cacat tubuh tidak termasuk pada kondisi
fisik yang dapat mempengaruhi kematangan. Berbeda dengan kondisi mental,
kodisi mental meliputi kecerdasan, sedangkan kondisi emosional berhubungan
dengan minat dan motivasi atau dorongan yang akan mempengaruhi kesiapan
kerja.
Uraian yang telah dikemukakan tentang kesiapan kerja sebelumnya, dapat
disimpulkan terdapat banyak faktor yang berpengaruh terhadap kesiapan kerja
yaitu faktor internal dan faktor eksternal dari siswa. Faktor internal meliputi
kemandirian dalam belajar, kematangan fisik dalam menyelesaikan masasah,
ketekunan, kreatifitas, bakat, penguasaan ilmu pengetahuan dan motivasi. Faktor
eksternalnya meliputi informasi dunia kerja, lingkungan tempat tinggal, sarana
dan prasarana belajar dan latar belakang siswa.
d. Indikator Kesiapan Kerja
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) mempunyai misi utama yaitu untuk
mempersiapan siswa sebagai calon tenaga kerja profesional yang memiliki
kesiapan untuk memasuki dunia kerja di industry atau berwirausaha sendiri
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sesuai bidang yang dimilikinya. Pendidikan kejuruan merupakan sarana
pendidikan yang lebih luas untuk mempersiapkan tenaga kerja yang orientasinya
tidak hanya keterampilan tetapi juga meliputi potensi yang dibutuhkan siswa.
Seorang siswa lulus SMK sebagai tenaga kerja akan memiliki kesiapan
kerja apabila memiliki kemampuan yang mencakup pengetahuan, keterampilan
dan sikap yang dibutuhkan saat bekerja. Siswa yang telah cukup umur akan
mempunyai kemampuan untuk bekerja dan kematangan dalam memilih
pekerjaan. Siswa dituntut untuk berinteraksi atau bekerja sama dengan orang
lain dalam bekerja. Setiap pekerjaan tidak luput dari kesalahan sehingga
dibutuhkan sikap kritis untuk mengoreksi kesalahan diri sendiri maupun orang
lain dan kritis dengan masalah yang ada.
Siswa yang siap bekerja akan mempunyai keberanian untuk menerima
tanggung jawab dan keinginan untuk maju memperoleh sesuatu yang lebih baik
lagi, selain itu siswa harus dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja.
Berdasarkan uraian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa indikator kesiapan
kerja tediri dari kematangan dan kemampuan berpikir logis dan obyektif, bisa
bekerja sama dengan orang lain, bersikap kritis, keberanian menerima tanggung
jawab, ambisi untuk maju dan mampu beradaptasi dengan lingkungan kerja.
B. Hasil Penelitian yang Relevan
Penelitian yang dilakukan oleh Ariski Wira Widyartama, mahasiswa
pendidikan teknik informatika dalam skripsinya mengenai “Hubungan Antara
Tingkat Kemandirian Belajar dan Kesiapan Kerja Siswa Kelas XI Program Studi
Teknik Komputer dan Jaringan di SMK Nasional Berbah”. Penelitian ini
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menggunakan metode pengumpulan data berupa angket atau kuesioner,
penganalisaan data menggunakan metode penelitian deskriptif. Hasil penelitian
ini bahwa kemandirian belajar siswa menunjukkan bahwa 16,67% dalam kategori
tinggi, 13,33% dalam kategori cukup, 33,33% dalam kategori kurang,
36,67%dalam kategori rendah. Secara keseluruhan tingkat rerata tingkat
kemandirian belajar siswa adalah 182,33 maka termasuk dalam kategori kurang.
Tingkat kesiapan kerja dalam penelitian ini menunjukkan 6,67% dalam kategori
tinggi, 60% dalam kategori cukup, 23,3% dalam kategori kurang dan 10% dalam
karegori rendah. Secara keseluruhan tingkat rerata kesiapan kerja siswa adalah
107,67 dalam katagori cukup. Antara kemandirian belajar dan kesiapan kerja
terdapat hubungan positif dengan koefisien korelasi sebesar 0,573 dengan taraf
signifikansi 5%.
Penelitian yang dilakukan oleh Erik Estrada, mahasiswa pendidikan teknik
elektro dalam skripsinya mengenai “Pengaruh Self-Efficacy dan Motivasi
Berprestasi Terhadap Kemandirian Belajar Siswa Kelas XII Kompetensi Keahlian
Teknik Instalasi Tenaga Listrik di SMK Negeri 3 Yogyakarta”. Penelitian ini
menggunakan desain ex post facto dengan pendekatan kuantitatif. Sampel pada
penelitian ini adalah siswa kelas XII Kompetensi Keahlian Teknik Instalasi Tenaga
Listrik yang berjumlah 115 responden. Teknik pengambilan data yang digunakan
angket. Pengujian prasyarat analisis pada penelitian ini meliputi uji normalitas, uji
linieritas, uji multikolinieritas, dan uji heterokedastisitas. Teknik analisis data
yang digunakan adalah analisis deskriptif untuk menghitung harga mean,
median, modus, dan simpangan baku. Uji hipotesis menggunakan analisis regresi
linier sederhana dan berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa self-efficacy
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sebagian siswa (59%) kelas XII TITL SMK N 3 Yogyakarta termasuk dalam
kategori sedang, motivasi berprestasi sebagian siswa (55%) kelas XII TITL SMK
N 3 Yogyakarta termasuk dalam kategori sedang, kemandirian belajar sebagian
siswa (60%) kelas XII TITL SMK N 3 Yogyakarta termasuk dalam kategori
sedang. Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara self-efficacy
terhadap kemandirian belajar di SMK N 3 Yogyakarta, dengan nilai koefisien
regresi sebesar 0,790. Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara
motivasi berprestasi terhadap kemandirian belajar di SMK N 3 Yogyakarta,
dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,795. Terdapat pengaruh yang positif dan
signifikan self-efficacy dan motivasi berprestasi secara bersama-sama terhadap
kemandirian belajar di SMK N 3 Yogyakarta, dengan nilai koefisien regresi self-
efficacy sebesar 0,410 dan nilai koefisien regresi motivasi berprestasi sebesar
0,443.
Penelitian yang dilakukan oleh Ratna Sari mahasiswa pendidikan teknik
busana dalam skripsinya mengenai “Peran Praktik Industri Dalam Menunjang
Kesiapan Memasuki Dunia Kerja Siswa Kelas XI Program Keahlian Busana Smk
Karya Rini Yogyakarta”. Penelitian ini merupakan penelitian survei dengan jenis
penelitian ex post facto, populasi penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI
Kompetensi Keahlian Tata Busana SMK Karya Rini Yogyakarta yang berjumlah 31
siswa. Metode pengumpulan data mengguakan angket atau kuesioner. Validitas
instrumen diuji menggunakan validitas konstrak yang kemudian dilakukan uji
coba kepada 30 responden dengan menggunakan rumus Product Moment dan uji
reliabilitas instrumen menggunakan teknis analisis varian dengan rumus Alfa
Cronbach. Pada angket variabel Praktik Industri dari 31 butir, terdapat 5 butir
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soal yang gugur serta mempunyai nilai reliabilitas kuat yaitu sebesar 0,748.
Angket variabel kesiapan kerja dari 36 butir, tidak terdapat butir soal yang gugur
serta mempunyai nilai reliabilitas kuat yaitu sebesar 0,750. Analisis data yang
digunakan adalah statistik deskriptif dan pengujian hipotesis menggunakan
korelasi Product Moment. Hasil peneitian menunjukkan bahwa Pengalaman
Praktik Industri siswa kelas XI Kompetensi Keahlian Tata Busana SMK Karya Rini
Yogyakarta dalam kategori sangat baik, dengan nilai rerata (M) 86,871. Kesiapan
kerja siswa kelas XI Kompetensi Keahlian Tata Busana SMK Karya Rini
Yogyakarta sangat siap dengan nilai rerata (M) 115,81. Untuk mengetahui
apakah Praktik Industri berperan dalam menunjang kesiapan memasuki dunia
kerja siswa kelas XI Kompetensi Keahlian Tata Busana SMK Karya Rini
Yogyakarta dengan nilai rxy sebesar 0,471. Untuk mengetahui seberapa besar
peran Praktik Industri dalam menunjang kesiapan memasuki dunia kerja siswa
Kelas XI Kompetensi Keahlian Tata Busana SMK Karya Rini Yogyakarta diperoleh
nilai koefisien determinan r2 sebesar 22,18%.
C. Kerangka Pikir
Kemandirian belajar merupakan sikap atau kemampuan seseorang untuk
dapat melaksanakan aktifitas belajar atas dasar dorongan dari dalam dirinya
yang berupa keyakinan dan rasa percaya diri akan kemampuannya dalam
mengerjakan tugas dengan penuh tanggung jawab tanpa adanya bantuan dari
orang lain. Seseorang yang memiliki kemandirian belajar akan cenderung tidak
bergantung pada orang lain dalam menyelesaikan suatu permasalahan, karena
kemandirian belajar memliki peran penting dalam membangun pola pikir dan
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tingkah laku dalam untuk mempersiapkan diri memasuki dunia kerja. Memiliki
kemandirian belajar yang tinggi akan memiliki semangat dan minat belajar, selalu
berusaha mencapai apa yang di inginkan sehingga dapat belajar lebih cepat
berdasarkan pengalaman yang dialaminya sehingga keyakinan untuk
menyelesaikan tugas dan masalah yang dihadapi nantinya di dunia kerja.
Sebaliknya, seseorang yang tidak memiliki kemandirian belajar, akan lebih
cenderung memiliki minat dan semangat belajar yang kurang atau bahkan tidak
memilikinya, karena hanya ingin bergantung terhadap orang lain tanpa ingin
berusaha untuk menghadapi masalah sendiri, sehingga seseorang yang tidak
memiliki kemandirian belajar tidak akan memiliki kesiapan untuk memasuki dunia
kerja atau bisa dikatakan kurangnya kemandirian belajar akan mempengaruhi
kesiapan kerja seseorang. Berdasarkan uraian tersebut, maka diduga
kemandirian belajar berpengaruh terhadap kesiapan kerja.
Problem solving skill merupakan kemampuan berpikir yang mendorong
orang untuk memberikan yang terbaik untuk menghadapi permasalahan yang
rumit menjadikannya lebih sederhana untuk menemukan prinsip-prinsip
pemecahan masalah sehingga dapat memecahkan masalah secara efektif.
Seseorang yang memiliki problem solving skill akan lebih memiliki pola pikir yang
bagus karena setiap permasalahan akan dipecahkan secara efektif. Ketenangan
dalam berpikir, memahami permasalah yang dihadapi, melihat kebelakang akar
penyebab dari permasalahan dan memikirkan rencana pemecahan masalah yang
paling efektif sehingga keputusan yang diambil tidak merugikan banyak pihak.
Memiliki kemampuan pemecahan masalah seseorang akan lebih siap untuk
memasuki dunia kerja, setiap permasalahan yang ditemui akan terselesaikan
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dengan baik. Berdasarkan uraian yang telah disampaikan, maka diduga problem
solving skill berngaruh terhadap kesiapan kerja.
Kemandirian belajar dan problem solving skill berpengaruh pada kesiapan
kerja seseorang. Semakin tinggi kemandirian belajar yang dimiliki seseorang
maka kesiapan untuk menghadapi dunia kerja akan semakin tinggi pula. Sejalan
dengan hal itu, seseorang yang mempunyai sikap pemecahan masalah yang
bagus akan dapat menyelesaikan permasalahan dengan tenang dan mengambil
keputusan yang baik sehingga apapun permasalahan yang ditemui di dunia kerja
mereka akan siap untuk meyelesaikannya, dengan kata lain kesiapan kerjanya
akan semakin baik. Sebaliknya dengan seseorang yang tidak memiliki atau
kurangnya kemandirian belajar dan problem solving skill maka tidak akan
memiliki kesiapan bekerja atau kurang siap memasuki dunia kerja. Sesuai
dengan uraian yang telah disampaikan, maka diduga kemandirian belajar dan
problem solving skill secara bersama-sama memiliki berpengaruh terhadap
kesiapan kerja.
D. Pertanyaan dan Hipotesis Penelitian
Berdasarkan deskripsi teori dan kerangka berpikir, maka dalam penelitian
ini diajukan pertanyaan dan hipotesis sebagai berikut:
1. Pertanyaan Penelitian
Bagaimanakah gambaran kemandirian belajar, problem solving skill dan
kesiapan kerja siswa kelas XII Program Keahlian Teknik Instalasi Tenaga Listrik
SMK Negeri 2 Yogyakarta?
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2. Hipotesis Penelitian
a. Terdapat pengaruh kemandirian belajar terhadap kesiapan kerja siswa kelas
XII Program Keahlian Teknik Instalasi Tenaga Listrik SMK Negeri 2
Yogyakarta.
b. Terdapat pengaruh problem solving skill terhadap kesiapan kerja siswa kelas
XII Program Keahlian Teknik Instalasi Tenaga Listrik SMK Negeri 2
Yogyakarta.
c. Terdapat pengaruh kemandirian belajar dan problem solving skill terhadap
kesiapan kerja siswa kelas XII Program Keahlian Teknik Instalasi Tenaga
Listrik SMK Negeri 2 Yogyakarta.
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BAB III
METODE PENELITIAN
A. Desain Penelitian
Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian korelasional. Penelitian
korelasional yaitu penelitian yang mengidentifikasikan pengaruh dari suatu
variabel terhadap variabel lain. Desain penelitian yang digunakan adalah desain
expost facto. Penelitian expost facto merupakan penelitian penelitian yang
dilakukan untuk meneliti sesuatu yang sudah terjadi kemudian merunut ke
belakang guna mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan timbulnya
kejadian tersebut. Variabel pada penelitian ini tidak dikendalikan atau
diperlakukan khusus, melainkan hanya mengungkapkan fakta berdasarkan
pengukuran gejala yang telah ada pada responden.
Penelitian ini bertujuan untuk mencari pengaruh kemandirian belajar dan
problem solving skill terhadap kesiapan kerja pada siswa kelas XII Program
Keahlian Teknik Instalasi Tenaga Listrik SMK Negeri 2 Yogyakarta. Pendekatan
yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif karena
mengukur variabel bebas dan variabel terikat dengan menggunakan bentuk
angka yang dianalisis dengan statistik dan hasilnya dideskripsikan.
B. Populasi dan Sampel Penelitian
Populasi dalam penenelitian ini adalah semua siswa kelas XII Program
Keahlian Teknik Instalasi Tenaga Listrik SMK Negeri 2 Yogyakarta sebanyak 120
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siswa. Semua populasi dijadikan sampel dalam penelitian ini yang berarti
menggunakan teknik sampling nonprobability dangan metode sampel jenuh.
C. Tempat dan Waktu Penelitian
Penelitian dilakukan di SMK Negeri 2 Yogyakarta yang berlokasi di Jalan
A.M. Sangaji 47 Yogyakarta. Waktu penelitian ini dilakukan pada bulan Oktober
2013.
D. Variabel Penelitian
Variabel yang diamati di dalam penelitian ini, yaitu kemandirian belajar
(X1), problem solving skill (X2) dan kesiapan kerja (Y). Penelitian ini memiliki tiga
variable, yaitu dua variabel bebas dan satu variabel terikat. Tata hubung dari
keempat variabel dapat dilihat pada Gambar 1.
Gambar 1. Tata hubungan antar variabel
Keterangan:
X1 : Kemandirian Belajar
X2 : Problem Solving Skill
Y : Kesiapan Kerja
/ : Garis hubungan variabel bebas dengan
variabel terikat
X1
Y
X2
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Berdasarkan Gambar 1 dapat dijelaskan tata hubung variabel, yaitu
pengaruh Kemandirian Belajar (X1) terhadap Kesiapan Kerja (Y), pengaruh
Problem Solving Skill (X2) terhadap Kesiapan Kerja (Y) dan pengaruh
Kemandirian Belajar (X1) dan Problem Solving Skill (X2) terhadap Kesiapan Kerja
(Y).
E. Definisi Operasional Variabel
Definisi operasional variabel dalam penelitian ini digunakan untuk
menjelaskan makna variabel yang diteliti. Adapun definisi operasional variabel
dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.
1. Kemandirian Belajar
Kemandirian belajar merupakan sikap atau kemampuan seseorang untuk
dapat melaksanakan aktifitas belajar atas dasar dorongan dari dalam dirinya
yang berupa rasa percaya diri akan kemampuannya dalam mengerjakan tugas
dengan penuh tanggung jawab tanpa adanya bantuan dari orang lain.
Kemandirian belajar dapat dicerminkan dari sikap individu yang mampu berpikir
kritis dan kreatif, mempunyai rasa percaya akan kemampuan sendiri,
bertanggung jawab, belajar dengan penuh ketekunan dan kedisiplinan, dan
seseorang yang memiliki kemandirian belajar tidak akan lari dari masalah yang
terjadi, senantiasa menyelesaikannya.
2. Problem Solving Skill
Problem solving skill merupakan kemampuan berpikir yang mendorong
orang untuk memberikan yang terbaik dalam menghadapi permasalahan yang
rumit menjadikannya lebih sederhana untuk menemukan prinsip-prinsip
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pemecahan masalah sehingga dapat memecahkan masalah secara efektif.
Seseorang yang memiliki problem solving skill atau kemampuan memecahkan
masalah memiliki sikap keyakinan terhadap diri sendiri, proaktif dalam masalah
yang dihadapi, memiliki sikap tenang, berkomitmen dengan keputusan yang
telah diambil dan senantiasa belajar dari masalah yang ditemui.
3. Kesiapan Kerja
Kesiapan kerja diartikan sebagai suatu kondisi yang menunjukkan adanya
keserasian antara kematangan fisik, mental dan pengalaman sebagai individu
untuk melakukan kegiatan tertentu. Individu yang memiliki kesiapan kerja
memiliki sikap yang kritis terhadap suatu pekerjaan,mampu menyesuaikan diri
dengan lingkungan kerja, dan memiliki rasa tanggung jawab dari apa yang
dikerjakan.
F. Teknik dan Instrumen Penelitian
1. Teknik Pengumpulan Data
Mengungkap data tentang kemandirian belajar, problem solving skill dan
kesiapan kerja dalam penelitian ini dipakai pengumpulan data dengan
menggunakan teknik nontes yaitu pengukuran dilakukan dengan memberikan
angket atau kuesioner kepada siswa. Penyajian jawaban kuesioner disusun
dengan skala likert. Angket yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket
yang mengungkap kemandirian belajar (X1), problem solving skill (X2) dan
kesiapan kerja siswa kelas XII Program Keahlian Teknik Instalasi Tenaga Listrik
SMK Negeri 2 Yogyakarta sebagai subyeknya.
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2. Instrumen Penelitian
Instrumen digunakan untuk mengumpulkan data untuk mengungkap
informasi tentang kemandirian belajar, problem solving skill dan kesiapan kerja.
Penyususunan instrumen penelitian diperlukan kisi-kisi instrumen agar
mempermudah pembuatannya.
Pembuatan instrumen penelitian dipilih berdasarkan indikator pada
variabel yang diteliti. Berdasarkan indikator selanjutnya dijabarkan menjadi butir-
butir pertanyaan. Secara garis besar lingkup instrumen penelitian ditunjukkan
pada Tabel 1.
Tabel 1. Lingkup instrumen penelitian
Variabel Dimensi
Kemandirian
belajar
(Suardiman,
1984)
Berpikir kritis dan kreatif
Percaya diri
Tidak lari dan menghidari masalah belajar
Belajar dengan ketekunan dan kedisiplinan
Bertanggung jawab
Problem
Solving Skill
(Berni
Gomulya,
2011)
Keyakinan
Proaktif
Tenang
Komitmen
Senantiasa Belajar
Kesiapan Kerja
(Agus Fitri
Yanto, 2009)
Bersikap kritis
Menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja
Memiliki rasa tanggung jawab dalam bekerja
Pengukuran jawaban instrumen responden dalam penelitian ini
menggunakan empat alternatif jawaban yang yaitu sangat setuju/selalu,
setuju/sering, kurang setuju/kadang-kadang dan tidak setuju/tidak pernah.
Setiap alternatif jawaban mempunyai bobot atau skor yang berbeda-beda.
Rentang bobot atau skor yang digunakan berkisar antara 1-4. Pemberian skor
untuk setiap alternatif jawaban disesuaikan dengan kriteria pernyataan. Skor
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item akan dibalik apabila menemukan butir pernyataan yang negatif. Kisi-kisi
lebih lengkap dapat dilihat pada Lampiran 3.
G. Validitas dan Reliabilitas Instrumen
Pengujian instrumen dilakukan untuk mengetahui instrumen dalam
penelitian dapat digunakan atau tidak. Instrumen dapat digunakan apabila data
telah valid dan reliabel.
1. Validitas Instrumen
Validitas dilakukan untuk dengan penilaian para ahli (expert judgment).
Kisi-kisi instrumen yang digunakan dalam penelitian dipertimbangkan oleh para
ahli. Validitasi kisi-kisi instrumen dikonsultasikan dengan dosen Jurusan
Pendidikan Teknik Elektro Universitas Negeri Yogyakarta.
Setelah melakukan konsultasi dengan para ahli dilanjutkan dengan
menguji instrumen kepada responden, kemudian menghitung korelasi antara
masing-masing pertanyaan dengan rumus korelasi product moment yang
hasilnya dibandingkan dengan tabel r product moment dengan taraf signifikansi
5% untuk mengetahui valid tidaknya instrumen. Rumus korelasi product moment
dapat dilihat pada Persamaan 1 yaitu:
= ∑ (∑ )(∑ )√{∑ (∑ ) }{ ∑ (∑ ) }
Persamaan 1. Korelasi product moment
Keterangan :
r xy : koefisien korelasi antara X dan Y
∑ Y : skor total
∑ Y : skor butir
N : jumlah responden
∑ Y2 : jumlah skor kuadrat variable Y
∑ X2 : jumlah skor kuadrat variable X
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∑ XY : jumlah perkalian antara skor variabel X dengan skor
variabel Y (Suharsisni Arikunto 2009: 72)
Kriteria harga valid sebuah instrumen pada tabel r sesuai dengan data
adalah 0,1509. Nilai ini dilihat dari tabel r dengan nilai df=N-2 (N=jumlah data)
dan tingkat signifikasi untuk uji satu atah 0,05. Apabila nilai r hitung lebih besar
dengan r tabel (rhitung > rtabel) maka butir pernyataan dinyatakan valid, dan
apabila lebih kecil dari r tabel (rhitung < rtabel) maka butir pernyataan dikatakan
tidak valid.
Hasil perhitungan data penelitian menunjukkan dari 20 butir instrumen
variabel kemandirian belajar terdapat 1 butir pernyataan yang gugur yaitu butir
pernyataan nomor 19, sehingga 19 butir pernyataan yang lain dinyatakan valid.
Hasil instrumen problem solving skill menunjukkan semua butir pernyataan valid
sedangkan untuk instrumen kesiapan kerja terdapat 2 butir pernyataan yang
gugur yaitu nomor 12 dan 18 sehingga 18 butir pernyataan yang lain dinyatakan
valid. Butir pernyataan yang gugur tidak perlu diganti karena sudah terwakili oleh
butir pernyataan yang valid. Hasil dari perhitungan validasi instrumen lebih jelas
dapat dilihat pada Lampiran 5.
2. Reliabilitas Instrumen
Pengujian reliabilitas instrumen dilakukan untuk memperoleh hasil yang
tetap apabila digunakan berkali-kali untuk mengukur obyek yang sama.
Reliabilitas pada penelitian ini menggunakan metode koefisien alpha (Cronbach’s
Alpha). Rumus koefisien alpha dapat dilihat pada Persamaan 2 sebagai berikut:
= [( )][1 − ∑ ]
Persamaan 2. Koefisien alpha
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Keterangan :
r11 : reliabilitas instrumen
n : banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal
∑ σ : jumlah varian butir
: varian total (Suharsisni Arikunto 2009:109)
Hasil perhitungan dengan rumus di atas diinterpretasikan dengan tingkat
keandalan koefisien korelasi sebagai berikut (Sugiyono 2010:231).
Tabel 2. Interpretasi hasil uji reliabilitas
Interval Koefisien Tingkat Hubungan
0,00 – 0,199
0,20 – 0,399
0,40 – 0,599
0,60 – 0,799
0,80 – 1,000
Sangat rendah
Rendah
Sedang
Kuat
Sangat kuat
Hasil data yang diperoleh didapat besarnya nilai reliabilitas variabel
kemandirian belajar adalah 0,811, nilai reliabilitas variabel problem solving skill
sebesar 0,858, dan nilai reliabilitas variabel kesiapan kerja adalah 0,847. Hasil uji
reliabilitas variabel dapat dilihat lebih jelas pada Tabel 3.
Tabel 3. Uji reliabilitas instrumen penelitian
No. Variabel Cronbach Alpha Keterangan
1 Kemandirian Belajar 0,811 Sangat kuat
2 Problem Solving Skill 0,858 Sangat kuat
3 Kesiapan Kerja 0,847 Sangat kuat
Berdasarkan Tabel 3 variabel kemandirian belajar dengan koefisien alpha
sebesar 0,811 termasuk ke dalam tingkat reliabilitas sangat kuat (0,80-1,000).
Variabel problem solving skill dengan koefisien alpha sebesar 0,858 termasuk ke
dalam tingkat reliabilitas sangat kuat (0,80-1,000). Variabel kesiapan kerja
dengan koefisien alpha sebesar 0,847 termasuk ke dalam tingkat reliabilitas
sangat kuat (0,80-1,000). Perhitungan reliabilitas lebih jelas dapat dilihat pada
Lampiran 5.
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H. Teknik Analisis Data
Data penelitian berasal dari kemandirian belajar, problem solving skill dan
kesiapan kerja. Analisis data diperlukan untuk mengolah data yang telah didapat
agar mempermudah dalam interpretasi data. Teknik analisis data dalam
penelitian terbagi menjadi analisis deskriptif dan analisis inferensial dalam uji
hipotesis. Analisis deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran data dan
analisis inferensial digunakan untuk pengambilan keputusan atau kesimpulan
dalam penelitian. Langkah-langkah teknik analisis data yang digunakan dalam
penelitian yaitu:
1. Analisis Deskriptif
Analisis deskriptif data digunakan untuk mengetahui mean, median dan
mode. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif
yang dinyatakan dalam angka dan dianalisis dengan teknik statistik.
Mengidentifikasi pengkategorian variabel dengan menggunakan rata-rata idela
(Mi) dan simpangan baku ideal (SDi). Pengkategorian dibagi menjadi 4 kriteria
yaitu sangat baik, baik cukup baik dan kurang baik. Pengkategorian tersebut
seperti dilihat pada Tabel 4 mengacu pada diklat tentang Teknik Analisis Data
Penelitian (Ali Sya’ban 2005).
Tabel 4. Distribusi kategori data
No. Rentang skor Kategori
1 (Mi +1,5 SDi) < x Sangat Baik
2 Mi < x < (Mi + 1,5 SDi) Baik
3 (Mi – 1,5 SDi) < x < Mi Cukup Baik
4 x < (Mi – 1,5 SDi) Kurang Baik
Keterangan : Mi : mean ideal
SDi : standar deviasi ideal
Mi : 1/2 (skor tertinggi + skor terendah)
SDi : 1/6 (skor tertinggi - skor terendah)
x : skor data penelitian
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2. Uji Persyaratan
a. Uji Normalitas
Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah populasi data
berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas data dilaksanakan sebelum
melakukan uji hipotesis, dengan melihat hasil uji normalitas data peneliti dapat
mengambil keputusan mengenai rumus yang tepat untuk digunakan dalam
menguji hipotesis. Distribusi data yang normal akan menggunakan rumus uji
hipotesis yang termasuk ke dalam statistik parametrik, apabila data tidak normal
maka dalam uji hipotesis akan menggunakan statistik non parametrik. Penelitian
ini akan menggunakan uji One Sample Kolmogorov-Smirnov (K-S) dengan
menggunakan taraf signifikansi 0,05. Data dinyatakan berdistribusi normal jika
signifikansi lebih besar dari 5% atau 0,05.
b. Uji Linieritas
Uji linieritas digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel bebas
dengan variabel terikat berbentuk linier atau tidak, dalam penelitian ini
kemandirian belajar dan problem solving skill sebagai variabel bebas dan
kesiapan kerja sebagai variabel terikatnya. Syarat dilakukan uji linieritas ini
adalah agar dapat dilakukan analisis, jika misal ditemukan data hasil uji linieritas
tidak linier, maka analisis tidak dilanjutkan.
c. Uji Multikolinieritas
Uji multikolinieritas digunakan untuk menguji apakah model regresi
ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas, apabila terjadi masalah
multikolinieritas maka sulit menemukan pengaruh-pengaruh individual variabel
sehingga tingkat signifikansi koefisien regresi menjadi rendah. Uji
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multikolinieritas dilakukan dengan melihat nilai tolerance (TOL) dan value
inflation faktor (VIF). Jika nilai TOL lebih besar dari 0,1 (TOL>0,1) dan VIF lebih
kecil dari 10 (VIF<10) maka tidak terjadi multikolinieritas antar variabel bebas,
namun jika TOL lebih kecil sama dengan 0,1 (TOL<0,1) dan VIF lebih besar
sama dengan 10 (VIF>10) maka terjadi gejala multikolinieritas.
d. Uji Heteroskendastisitas
Heteroskendastisitas adalah keadaan dimana terjadi ketidaksamaan varian
dari residual pada model regresi. Model regresi yang baik mensyaratkan tidak
terjadi masalah heteroskendastisitas. Heteroskendastisitas menyebabkan
penaksir atau estimator menjadi tidak efisien yang nantinya berdampak pada
nilai t dan nilai F yang menjadi sulit ditentukan.
Mendeteksi ada tidaknya heteroskendastisitas dengan menggunakan pola
titik-titik pada scatterplots regresi. Jika titik-titik menyebar menjadi pola yang
tidak jelas di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y maka tidak terjadi
masalah heteroskendastisitas.
3. Uji Hipotesis
Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan analisis regresi dan
mencari koefisien determinasi. Analisis regresi digunakan untuk memprediksi
seberapa jauh perubahan nilai variabel terikat, bila nilai valiabel bebas
dimanipulasi/dirubah-rubah atau dinaik-turunkan. Analisis regresi yang digunakan
adalah analisis regresi linier sederhana dan analisis regresi linier berganda.
a. Analisis regresi linier sederhana
Analisis regresi linier sederhana adalah analisis regresi yang menggunakan
satu variabel bebas. Regresi sederhana didasarkan pada hubungan fungsional
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ataupun kausal satu variabel bebas dengan satu variabel terikat. Persamaan
umum regresi linier sederhana terdapat pada Persamaan 3.
Y’ = a + bX
Persamaan 3. Rumus regresi linier sederhana
Keterangan:
Y = Subyek dalam variabel terikat yang diprediksikan
a = Harga Y ketika harga X=0 (harga konstan)
b = Angka arah atau koefisien regresi, yang menunjukkan angka
peningkatan ataupun penurunan variabel terikat yang didasarkan
pada perubahan variabel bebas. Tanda (+) arah garis naik, dan
bila (-) maka arah garis turun.
X = Subyek pada variabel bebas yang mempunyai nilai tertentu.
Analisis regresi linier sederhana dalam penelitian ini menggunakan kriteria
penerimaan dan penolakan hipotesis sebagai berikut:
1) thitung > ttabel atau signifikan < 0,05, maka hipotesis nol (H0) ditolak dan
hipotesis alternatif (Ha) diterima.
2) thitung < ttabel atau signifikan > 0,05, maka hipotesis nol (H0) diterima dan
hipotesis alternatif (Ha) ditolak.
Sesuai dengan hipotesis dalam penelitian ini maka ditentukan H0 dan Ha
sebagai berikut:
1) Hipotesis pertama
H0 : Tidak terdapat pengaruh kemandirian belajar terhadap kesiapan kerja.
Ha : Terdapat pengaruh kemandirian belajar terhadap kesiapan kerja.
2) Hipotesis kedua
H0 : Tidak terdapat pengaruh problem solving skill kesiapan kerja.
Ha : Terdapat pengaruh problem solving skill terhadap kesiapan kerja
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b. Analisis regresi linier berganda
Analisis regresi linier beganda adalah analisis regresi yang menggunakan
lebih dari satu variabel bebas. Analisis regresi ganda digunakan oleh peneliti, bila
peneliti bermaksud meramalkan bagaimana keadaan naik turunnya variabel
terikat, bila dua atau lebih variabel bebas sebagai faktor prediktor dimanipulasi.
Jadi analisis regresi ganda akan dilakukan bila jumlah variabel bebasnya minimal
dua. Analisis regresi ganda dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui
besarnya pengaruh dua buah variabel bebas yaitu kemandirian belajar (X1) dan
problem solving skill (X2) terhadap sebuah variabel terikat yaitu kesiapan kerja
(Y). Adapun persamaan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel terikat
terhadap variabel bebas terdapat pada Persamaan 4.
Y’ = a + b1X1 + b2X2
Persamaan 4. Rumus regresi linier berganda
Keterangan:
Y’ = Subyek dalam variabel terikat yang diprediksikan (variabel
kesiapan kerja)
X1 = variabel kemandirian belajar
X2 = variabel problem solving skill
a = Harga Y ketika harga X=0 (harga konstan)
b1 dan b2 = Angka arah atau koefisien regresi, yang menunjukkan
angka peningkatan ataupun penurunan variabel terikat
yang didasarkan pada perubahan variabel bebas. Tanda (+)
arah garis naik, dan bila (-) maka arah garis turun.
Analisis regresi linier sederhana dalam penelitian ini menggunakan kriteria
penerimaan dan penolakan hipotesis sebagai berikut:
1) Nilai Fhitung > Ftabel atau signifikan F < 0,05, maka hipotesis nol (H0) ditolak
dan hipotesis alternatif (Ha) diterima.
2) Nilai Fhitung < Ftabel atau signifikan F > 0,05, maka hipotesis nol (H0) diterima
dan hipotesis alternatif (Ha) ditolak.
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Sesuai dengan hipotesis dalam penelitian ini maka ditentukan H0 dan Ha
sebagai berikut:
1) Hipotesis ketiga
H0 : Tidak terdapat pengaruh kemandirian belajar dan problem solving skill
terhadap kesiapan kerja.
Ha : Terdapat pengaruh kemandirian belajar dan problem solving skill terhadap
kesiapan kerja.
c. Koefisien determinasi
Analisis koefisien determinasi (R2) digunakan untuk mengetahui seberapa
besar persentase sumbangan pengaruh variabel bebas secara serentak terhadap
variabel terikat. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R2
yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel bebas dalam menjelaskan
variabel-variabel terikat. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel bebas
memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi
variabel terikat. Jika dalam proses mendapatkan nilai R2 tinggi adalah baik, tetapi
jika nilai R2 rendah tidak berarti model regresi tidak bagus.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Deskripsi Data
Penelitian dilakukan di SMK Negeri 2 Yogyakarta yang memiliki Program
Keahlian Teknik Instalasi Tenaga Listrik. Subyek dalam penelitian ini adalah siswa
kelas XII Program Keahlian Teknik Instalasi Tenaga Listrik tahun ajaran
2013/2014 yang berjumlah 120 siswa. Data hasil penelitian ini terdiri dari dua
variabel bebas dan satu variabel terikat. Variabel bebasnya yaitu kemandirian
belajar (X1) dan problem solving skill (X2), sedangkan variabel terikatnya yaitu
kesiapan kerja (Y).
Data kemandirian belajar, problem solving skill dan kesiapan kerja
diperoleh dari angket yang diberikan kepada siswa. Data hasil penelitian
dideskripsikan meliputi harga mean, median, mode dan simpangan baku. Data
kemudian dikelompokkan ke dalam empat kategori yaitu sangat baik, baik, cukup
baik dan kurang baik.
1. Kemandirian Belajar
Angket kemandirian belajar berjumlah 19 butir pernyataan di dalamnya.
Masing-masing butir mempunyai rentang skor 1-4, dengan demikian akan
diperoleh skor terendah 19 dan skor tertinggi 76.
Berdasarkan data kemandirian belajar, dari 120 siswa diperoleh nilai mean
sebesar 56,467, median sebesar 56, mode sebesar 58 dan nilai standar deviasi
sebesar 6,196. Tabel hasil perhitungan data tersebut ditampilkan lebih jelas pada
Lampiran 6.
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Identifikasi pengkategorian kemandirian belajar siswa dilakukan dengan
mencari rata-rata ideal (Mi) dan standar deviasi ideal (SDi). Setelah melakukan
perhitungan di dapat nilai rata-rata ideal (Mi) sebesar 47,5 dan nilai standar
deviasi ideal (SDi) sebesar 9,5. Bedasarkan hasil perhitungan tersebut
selanjutnya dikategorikan menjadi 4 kriteria yaitu sangat baik, baik, cukup baik
dan kurang baik. Hasil perhitungan kategori kemandirian belajar siswa kelas XII
Program Keahlian Teknik Instalasi Tenaga Listrik SMK Negeri 2 Yogyakarta dapat
dilihat pada Tabel 5.
Tabel 5. Kategori data kemandirian belajar
No. Kategori Rentang skor Frekuensi Persentase(%)
1 Sangat Baik 61,75 < x 26 21,67
2 Baik 47,5 < x < 61,75 86 71,67
3 Cukup Baik 33,25 < x < 47,5 8 6,66
4 Kurang Baik x < 33,25 0 0
Jumlah 120 100
x: skor data penelitian
Berdasarkan Tabel 5, tentang kategori data kemandirian belajar, maka
dapat digambarkan dalam bentuk diagram pie seperti pada Gambar 2 sebagai
berikut:
Gambar 2. Kategori data kemandirian belajar
21.67%
71.67%
6.66% 0%
Sangat Baik
Baik
Cukup Baik
Kurang Baik
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Sesuai dengan Tabel 5 dan Gambar 2, dapat diketahui dari jumlah 120
siswa kelas XII Program Keahlian Teknik Instalasi Tenaga Listrik SMK Negeri 2
Yogyakarta, sebanyak 26 siswa (21,67%) memiliki kemandirian belajar yang
berada pada kategori yang sangat baik, 86 siswa (71,67%) memiliki kemandirian
belajar yang berada pada kategori baik dan 8 siswa (6,66%) memiliki
kemandirian belajar yang berada pada kategori cukup baik. Siswa yang memiliki
kemandirian belajar yang berada ada kategori baik mendominasi, sehingga dapat
disimpulkan bahwa siswa kelas XII Program Keahlian Teknik Instalasi Tenaga
Listrik SMK Negeri 2 Yogyakarta memiliki kemandirian belajar yang baik.
2. Problem Solving Skill
Data problem solving skill diperoleh dari angket problem solving skill
yang terdiri dari 20 butir pernyataan dan diberikan kepada responden sebanyak
120 siswa. Masing-masing butir mempunyai rentang skor 1-4, dengan demikian
akan diperoleh skor terendah 20 dan skor tertinggi 80.
Hasil perhitungan data diperoleh nilai rata-rata sebesar 60,4, median (Me)
sebesar 60, modus (Mo) sebesar 60 dan nilai standar deviasi (SD) sebesar 7,373.
Tabel hasil perhitungan data tersebut ditampilkan lebih jelas pada Lampiran 6.
Identifikasi kategori data problem solving skill menggunakan perhitungan
nilai rata-rata ideal (Mi) dan standar deviasi ideal (SDi). Setelah melakukan
perhitungan nilai rata-rata ideal (Mi) diperoleh sebesar 50 dan nilai standar
deviasi ideal (SDi) diperoleh sebesar 10. Bedasarkan hasil perhitungan tersebut
selanjutnya dikategorikan menjadi 4 kelompok yaitu sangat baik, baik, cukup
baik dan kurang baik. Hasil perhitungan kategori data problem solving skill siswa
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kelas XII Program Keahlian Teknik Instalasi Tenaga Listrik SMK Negeri 2
Yogyakarta dapat dilihat pada Tabel 6.
Tabel 6. Kategori data problem solving skill
No. Kategori Rentang skor Frekuensi Persentase(%)
1 Sangat Baik 65 < x 39 32,50
2 Baik 50 < x < 65 71 59,17
3 Cukup Baik 35 < x < 50 10 8,33
4 Kurang Baik x < 35 0 0
Jumlah 120 100
x: skor data penelitian
Tabel 6 memberikan informasi tentang kategori data problem solving skill,
informasi tersebut dapat digambarkan dalam bentuk diagram pie seperti pada
Gambar 3 sebagai berikut:
Gambar 3. Kategori data problem solving skill
Berdasarkan Tabel 6 dan Gambar 3, diketahui data problem solving skill
yang diambil sebanyak 120 siswa kelas XII Program Keahlian Teknik Instalasi
Tenaga Listrik SMK Negeri 2 Yogyakarta, 39 siswa (32,50%) berada pada
kategori sangat baik, 71 siswa (59,17%) berada pada kategori baik, dan sisanya
sebanyak 10 siswa (8,33%) berada pada kategori cukup baik. Siswa yang
memiliki problem solving skill yang berada ada kategori baik mendominasi,
sehingga dapat disimpulkan bahwa siswa kelas XII Program Keahlian Teknik
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Instalasi Tenaga Listrik SMK Negeri 2 Yogyakarta memiliki problem solving skill
yang baik.
3. Kesiapan Kerja
Data kesiapan kerja diperoleh dari angket yang dibagikan kepada
responden sebanyak 120 siswa. Terdapat 18 butir pernyataan dalam anget
tersebut yang masing-masing butir mempunyai rentang skor 1-4, sehingga
diperoleh skor terendah 18 dan skor tertinggi adalah 72.
Berdasarkan data yang terkumpul diperoleh nilai rata-rata sebesar 57,067,
median sebesar 57,5, mode sebesar 57 dan nilai standar deviasi (SD) sebesar
6,686. Tabel hasil perhitungan data tersebut ditampilkan lebih jelas pada
Lampiran 6.
Pengkategorian data kesiapan kerja menggunakan perhitungan nilai rata-
rata ideal (Mi) dan standar deviasi ideal (SDi). Setelah melakukan perhitungan
nilai rata-rata ideal (Mi) diperoleh sebesar 45 dan nilai standar deviasi ideal (SDi)
diperoleh sebesar 9. Bedasarkan hasil perhitungan tersebut selanjutnya
dikategorikan menjadi 4 kelompok yaitu sangat baik, baik, cukup baik dan kurang
baik. Hasil perhitungan kategori kecenderungan kesiapan kerja siswa kelas XII
Program Keahlian Teknik Instalasi Tenaga Listrik SMK Negeri 2 Yogyakarta dapat
dilihat pada Tabel 7.
Tabel 7. Kategori data kesiapan kerja
No. Kategori Rentang skor Frekuensi Persentase(%)
1 Sangat Baik 58,5 < x 53 44,17
2 Baik 45 < x < 58,5 60 50
3 Cukup Baik 31,5 < x < 45 7 5,83
4 Kurang Baik x < 31,5 0 0
Jumlah 120 100
x: skor data penelitian
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Berdasarkan Tabel 7, tentang kategori data kesiapan kerja, maka dapat
digambarkan dalam bentuk diagram pie seperti pada Gambar 4 sebagai berikut:
Gambar 4. Kategori data kesiapan kerja
Berdasarkan Tabel 7 dan Gambar 4, dapat diketahui dari data kesiapan
kerja yang diambil yaitu sebanyak 120 siswa, 53 siswa (44,17%) berada pada
kategori sangat baik, 60 siswa (50%) berada pada kategori baik, dan sisanya
sebanyak 7 siswa (5,83%) berada pada kategori cukup baik. Data kesiapan kerja
didominasi oleh siswa yang memiliki kesiapan kerja pada kategori baik, sehingga
dapat disimpulkan bahwa siswa kelas XII Program Keahlian Teknik Instalasi
Tenaga Listrik SMK Negeri 2 Yogyakarta memiliki kesiapan kerja yang baik.
B. Pengujian Peryaratan Analisis
1. Uji Normalitas
Pengujian normalitas ini menggunakan teknik analisis One Sample
Kolmogorov-Smirnov (K-S) dengan taraf signifikansi 5%. Data berdistribusi
normal apabila nilai Asymp.Sig lebih besar dari taraf signifikansi 5% (>0,05) dan
apabila nilai Asymp.Sig lebih kecil dari taraf signifikansi 5% (<0,05) maka data
tidak dikatakan berdistribusi normal. Hasil perhitungan normalitas data setiap
variabel dengan menggunakan dapat dilihat pada Tabel 8.
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Tabel 8. Hasil perhitungan normalitas data
No. Variabel Asymp.Sig TarafSignifikansi Keterangan
1 Kemandirian belajar 0,343 0,05 Normal
2 Problem solving skill 0,488 0,05 Normal
3 Kesiapan kerja 0,460 0,05 Normal
Hasil uji normalitas pada Tabel 8, diperoleh nilai Asymp.Sig kemandirian
belajar sebesar 0,343, problem solving skill sebesar 0,488 dan kesiapan kerja
sebesar 0,460. Hasil tersebut menunjukkan nilai Asymp.Sig masing-masing
variabel lebih besar dari taraf signifikansi 5%, sehingga dapat disimpulkan bahwa
semua data variabel penelitian berdistribusi normal. Tabel lengkap hasil uji
normalitas dapat dilihat pada Lampiran 6.
2. Uji Linieritas
Uji linieritas digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel bebas
dengan variabel terikat berbentuk linier atau tidak, dengan variabel bebas yaitu
kemandirian belajar (X1) dan problem solving skill (X2), variabel terikat yaitu
kesiapan kerja (Y). Uji linieritas dilakukan dengan menggunkan uji-F dengan
taraf signifikansi 5%. Variabel bebas dengan variabel terikat mempunyai
hubungan yang linier apabila Fhitung lebih kecil atau sama dengan Ftabel (Fhitung <
Ftabel), dan apabila Fhitung lebih besar dari Ftabel (Fhitung > Ftabel) maka variabel bebas
dengan variabel terikat tidak memiliki hubungan yang linier. Perhitungan nilai
Ftabel menggunakan df1 dan df2, df1 dihitung dengan df1=k-1, (nilai k merupakan
jumlah variabel bebas dan terikat) sehingga hasilnya yaitu 2, dan df2=n-k, (n
merupakan jumlah data penelitian), sehingga df2 yaitu 117, maka dilihat dari
table distribusi F di dapat 3,07. Selain menggunakan uji-F juga dapat dilihat dari
deviation of liniearity, apabila deviation of liniearity lebih besar dari taraf
signifikansi maka variabel bebas dan terikat memiliki hubungan yang linier,
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apabila tidak maka akan sebaliknya. Hasil perhitungan uji linieritas dapat dilihat
pada Tabel 9.
Tabel 9. Hasil perhitungan linieritas data
No. Variabel Fhitung Ftabel
Deviation of
Liniearity Ket.
1 Y dengan X1 1,066 3,07 0,397 Linier
2 Y dengan X2 0,985 3,07 0,622 Linier
Berdasarkan Tabel 9, tentang hasil uji linieritas semua Fhitung variabel lebih
kecil dari Ftabel yaitu untuk varibel Y dengan X1 (1,066<3,07) dan untuk variabel Y
dengan X2 (0,985<3,07) sehingga dapat disimpulkan variabel bebas memiliki
hubungan yang linier dengan variabel terikatnya. Hasil dari deviation of liniearity
variabel juga menunjukkan linieritas karena nilai dari deviation of liniearity lebih
besar dari taraf signifikansi 5%. Tabel data hasil lebih lengkap dapat dilihat pada
Lampiran 6.
3. Uji Multikolinieritas
Pengujian multikolinieritas digunakan untuk mengetahui keadaan  antara
dua variabel bebas atau lebih pada model regresi terjadi hubungan linier yang
sempurna atau mendekati sempurna. Model regresi yang baik mensyaratkan
tidak adanya masalah multikolinieritas. Cara mendeteksi ada atau tidaknya
multikolinieritas dengan melihat nilai tolerance dan value inflation faktor (VIF).
Apabila nilai tolerance lebih dari 0,1 dan VIF kurang dari 10 maka dapat
dikatakan tidak terjadi multikolinieritas. Data hasil pengujian multikolinieritas
tedapat dalam Tabel 10.
Tabel 10. Hasil perhitungan multikolinieritas
No. Variabel Tolerance Batas VIF Batas Keterangan
1 KemandirianBelajar 0,327 0,1 3,059 10
Tidak terjadi
multikolinieritas
2 ProblemSolving Skill 0,327 0,1 3,059 10
Tidak terjadi
multikolinieritas
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Tabel 10 menunjukkan nilai tolerance variabel lebih besar dari 0,1 yaitu
0,327 (0,327>0,1) dan memiliki nilai VIF variabel sebesar 3,109 yang lebih kecil
dari 10 (3,059<10), sehingga dapat disimpulkan kedua variabel bebas yaitu
kemandirian belajar dan problem solving skill tidak terjadi gejala multikolinieritas.
Tabel lengkap hasil pengujian multikolinieritas dapat dilihat pada Lampiran 6.
4. Uji Heterokendastisitas
Pengujian menggunakan uji heterokendastisitas dilakukan untuk
mengetahui untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik
heteroskedastisitas yaitu adanya ketidaksamaan varian dari residual untuk semua
pengamatan pada model regresi. Prasyarat yang harus terpenuhi dalam model
regresi adalah tidak adanya gejala heteroskedastisitas. Metode pengujian yang
dilakukan adalah metode uji Glesjer dan melihat pola grafik regresi. Uji glesjer
dilakukan dengan cara meregresikan antara variabel independen dengan nilai
absolut residualnya. Jika nilai signifikansi antara variabel independen dengan
absolut residual lebih dari 0,05 (sig.>0,05) maka tidak terjadi masalah
heteroskedastisitas. Data hasil pengujian heterokendastisitas dapat dilihat pada
Tabel 11.
Tabel 11. Hasil perhitungan heterokendastisitas
No. Variabel Signifikansi TarafSignifikansi Keterangan
1 KemandirianBelajar 0,344 0,05
Tidak terjadi
heterokendastisitas
2 ProblemSolving Skill 0,807 0,05
Tidak terjadi
heterokendastisitas
Data Tabel 11 menunjukkan variabel kemandirian belajar memiliki
signifikansi 0,344 dan variabel problem solving skill memiliki signifikansi 0,807.
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Kedua variabel tidak terjadi gejala heterokendastisitas karena kedua variabel
memiliki signifikansi lebih dari 0,05 (sig.>0,05).
Metode lain yang digunakan untuk menguji heterokendastisitas adalh
dengan melihat pola titik-titik pada scatterplot regresinya. Cara mengetahuinya
dengan melihat titik-titik hasil pengolahan data antar ZPRED dan SRESID, apabila
titik-titik menyebar menjadi pola yang tidak jelas di atas dan di bawah angka 0
pada sumbu Y maka tidak terjadi masalah heteroskendastisitas. Analisis hasil
menunjukan bahwa titik-titik menyebar di bawah dan di atas sumbu Y dan tidak
memiliki pola yang teratur, maka variabel bebas tidak terjadi heteroskedastisitas.
Data hasil uji heterokendastisitas dengan metode uji glesjer dan pola titik-titik
scatterplot secara jelas dapat dilihat pada Lampiran 6.
C. Pengujian Hipotesis
1. Pengujian hipotesis pertama
Teknik analisis regresi sederhana digunakan untuk membuktikan hipotesis
pertama yang mengatakan bahwa terdapat pengaruh kemandirian belajar
terhadap kesiapan kerja siswa kelas XII Program Keahlian Teknik Instalasi
Tenaga Listrik SMK Negeri 2 Yogyakarta. Hipotesis pertama bertujuan untuk
mengetahui pengaruh kemandirian belajar (X1) terhadap kesiapan kerja siswa (Y)
kelas XII Program Keahlian Teknik Instalasi Tenaga Listrik SMK Negeri 2
Yogyakarta. Data yang dianalisis berjumlah 120 siswa. Hasil pengujian dapat
dilihat pada Tabel 12.
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Tabel 12. Hasil perhitungan regresi sederhana kemandirian belajar terhadap
kesiapan kerja
No. Variabel Koef.
Nilai t
Sig. TarafSig.thitung ttabel
1 Kemandirian
belajar terhadap
kesiapan kerja
12,431
0,791 11,699 1,980 0,000 0,05
Kriteria pengujian hipotesis dengan cara membandingkan thitung dengan
ttabel dan melihat nilai signifikasinya. Ha ditolak apabila thitung < ttabel dengan
signifikansi > 0,05 sedangkan Ha diterima apabila thitung > ttabel dengan signifikansi
< 0,05. Sesuai dengan hipotesis dalam penelitian ini maka ditentukan H0 dan Ha
sebagai berikut:
H0 : Tidak terdapat pengaruh kemandirian belajar terhadap kesiapan
kerja.
Ha : Terdapat pengaruh kemandirian belajar terhadap kesiapan kerja.
Tabel 16 menunjukkan nilai thitung yang di dapat dari hasil perhitungan
adalah 11,699. Menentukan nilai dari ttabel pada tabel statistik dengan cara
signifikansi 0,05/2 = 0,025 (pengujian 2 sisi) dengan derajat kebebasan (df) n-2
= 120-2 = 118, sehingga didapat ttabel adalah 1,980 atau dapat menggunakan
program microsoft excel dengan cara pada cell kosong ketik =tinv(0.05,118) lalu
tekan enter. Hasil penelitian menunjukkan nilai thitung > ttabel yaitu 11,699>1,980
dan signifikansi <0,05 yaitu 0,000<0,05 sehingga dinyatakan bahwa Ha diterima,
dengan kata lain terdapat pengaruh secara yang signifikan kemandirian belajar
terhadap kesiapan kerja siswa kelas XII Program Keahlian Teknik Instalasi
Tenaga Listrik SMK Negeri 2 Yogyakarta. Data hasil penelitian dapat dilihat lebih
jelas pada Lampiran 6.
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Persamaan regresi linier sederhana antara kemandirian belajar (X1)
dengan kesiapan kerja (Y) dapat dilihat pada Persamaan 5 sebagai berikut :
Y’ = 12,431 + 0,791X1
Persaman 5. Regresi linier sederhana hipotesis pertama
Persamaan tersebut menunjukkan bahwa nilai konstanta (a) sebesar
12,431 dan nilai koefisien (b) kemandirian belajar sebesar 0,791 yang berarti
apabila kemandirian belajar (X1) meningkat satu poin maka kesiapan kerja (Y)
akan meningkat sebesar 0,791 poin. Koefisien bernilai positif sehingga dapat
dinyatakan bahwa terjadi pengaruh yang positif antara kemandirian belajar (X1)
dengan kesiapan kerja (Y) siswa kelas XII Program Keahlian Teknik Instalasi
Tenaga Listrik SMK Negeri 2 Yogyakarta.
2. Pengujian hipotesis kedua
Teknik analisis regresi sederhana digunakan untuk membuktikan hipotesis
kedua yang mengatakan bahwa terdapat pengaruh problem solving skill terhadap
kesiapan kerja siswa kelas XII Program Keahlian Teknik Instalasi Tenaga Listrik
SMK Negeri 2 Yogyakarta. Data yang dianalisis berjumlah 120 siswa. Hasil
pengujian dapat dilihat pada Tabel 13.
Tabel 13. Hasil perhitungan regresi sederhana problem solving skill terhadap
kesiapan kerja
No. Variabel Koef. Nilai t Sig. TarafSig.thitung ttabel
1 Problem solving
skill terhadap
kesiapan kerja
14,342
0,707 13,542 1,980 0,000 0,05
Berdasarkan Tabel 13 menunjukkan nilai thitung adalah 13,542 didapat dari
hasil perhitungan. Menentukan nilai dari ttabel pada tabel statistik dengan cara
signifikansi 0,05/2 = 0,025 (pengujian 2 sisi) dengan derajat kebebasan (df) n-2
= 120-2 = 118, sehingga didapat ttabel adalah 1,980 atau dapat menggunakan
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program microsoft excel dengan cara pada cell kosong ketik =tinv(0.05,118) lalu
tekan enter. Kriteria pengujian hipotesis dengan cara membandingkan thitung
dengan ttabel dan melihat nilai signifikasinya, H0 diterima apabila thitung < ttabel
dengan signifikansi > 0,05 sedangkan H0 ditolak apabila thitung > ttabel dengan
signifikansi < 0,05. Sesuai dengan hipotesis dalam penelitian ini maka ditentukan
H0 dan Ha sebagai berikut.
H0 : Tidak terdapat pengaruh problem solving skill terhadap kesiapan
kerja.
Ha : Terdapat pengaruh problem solving skill terhadap kesiapan kerja.
Hasil penelitian menunjukkan nilai thitung > ttabel yaitu 13,542>1,980 dan
signifikansi < 0,05 yaitu 0,000<0,05 sehingga dinyatakan bahwa Ha diterima,
atau terdapat pengaruh secara yang signifikan problem solving skill terhadap
kesiapan kerja siswa kelas XII Program Keahlian Teknik Instalasi Tenaga Listrik
SMK Negeri 2 Yogyakarta. Data hasil penelitian lebih jelas pada Lampiran 6.
Persamaan regresi linier sederhana antara problem solving skill (X2)
dengan kesiapan kerja (Y) terdapat pada Persamaan 6 sebagai berikut:
Y’ = 14,342 + 0,707X2
Persamaan 6. Regresi linier sederhana hipotesis kedua
Persamaan tersebut menunjukkan bahwa nilai konstanta (a) sebesar
12,431 dan nilai koefisien (b) problem solving skill sebesar 0,791 yang berarti
apabila problem solving skill (X2) meningkat satu poin maka kesiapan kerja (Y)
akan meningkat sebesar 0,791 poin. Koefisien bernilai positif sehingga dapat
dinyatakan bahwa terjadi pengaruh yang positif antara problem solving skill (X2)
dengan kesiapan kerja (Y) siswa kelas XII Program Keahlian Teknik Instalasi
Tenaga Listrik SMK Negeri 2 Yogyakarta.
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3. Pengujian hipotesis ketiga
Teknik analisis regresi berganda digunakan untuk menganalisis hipotesis
ketiga yang mengatakan bahwa terdapat pengaruh kemandirian belajar dan
problem solving skill terhadap kesiapan kerja siswa kelas XII Program Keahlian
Teknik Instalasi Tenaga Listrik SMK Negeri 2 Yogyakarta. Data yang dianalisis
berjumlah 120 siswa. Hasil pengujian dapat dilihat pada Tabel 14.
Tabel 14. Hasil perhitungan regresi berganda kemandirian belajar dan
problem solving skill terhadap kesiapan kerja
No. Variabel Koef
Nilai F
Sig. TarafSig.Fhitung Ftabel
1 Kemandirian
belajar dan
problem solving
skill terhadap
kesiapan kerja
9,798
0,306
0,496
101,176 3,074 0,000 0,05
Kriteria pengujian hipotesis yang ketiga menggunakan distribusi F yaitu
membandingkan Fhitung dengan Ftabel dan melihat nilai signifikansinya. Ha ditolak
jika Fhitung < Ftabel dan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 (sig.>0,05),
sedangkan Ha diterima jika Fhitung > Ftabel dan nilai signifikansi lebih kecil atau
sama dengan 0,05 (sig.<0,05). Sesuai dengan hipotesis dalam penelitian ini
maka ditentukan H0 dan Ha sebagai berikut:
H0 : Tidak terdapat pengaruh kemandirian belajar dan problem solving
skill terhadap kesiapan kerja.
Ha : Terdapat pengaruh kemandirian belajar dan problem solving skill
terhadap kesiapan kerja.
Menentukan Ftabel dicari dengan cara menentukan besar degree of
freedom (df), df1=banyaknya variabel bebas yaitu 2, df2=n-k-1 (n adalah
banyaknya kasus dan k adalah banyaknya variabel bebas) yaitu 117. Taraf
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signifikasi yang digunakan adalah 0,05. Nilai Ftabel pada tabel statistik dicari pada
taraf signifikasi 0,05, df1 sebesar 2 dan df2 sebesar 117, sehingga didapat
sebesar 3,074. Cara lain dapat menggunakan microsoft excel dengan cara pada
cell kosong ketik =finv(0.05,2,117) lalu tekan enter. Hasil penelitian
menunjukkan nilai Fhitung > Ftabel yaitu 101,176>3,074 dan signifikansi < 0,05 yaitu
0,000<0,05 sehingga dinyatakan bahwa Ha diterima, atau dinyatakan terdapat
pengaruh secara yang signifikan kemandirian belajar dan problem solving skill
terhadap kesiapan kerja siswa kelas XII Program Keahlian Teknik Instalasi
Tenaga Listrik SMK Negeri 2 Yogyakarta. Data hasil penelitian dapat dilihat lebih
jelas pada Lampiran 6.
Persamaan regresi linier berganda antara kemandirian belajar (X1) dan
problem solving skill (X2) dengan kesiapan kerja (Y) sebagai berikut:
Y’ = 9,798 + 0,306X1 + 0,496X2
Persamaan 7. Regresi linier berganda hipotesis ketiga
Persamaan tersebut menunjukkan bahwa nilai konstanta (a) sebesar
9,798, nilai koefisien (b1) kemandirian belajar sebesar 0,306 dan nilai koefisien
(b2) problem solving skill sebesar 0,496 yang berarti apabila kemandirian belajar
(X1) meningkat satu poin dan problem solving skill (X2) tetap maka kesiapan
kerja (Y) akan meningkat sebesar 0,306 poin, sebaliknya apabila kemandirian
belajar (X1) tetap dan problem solving skill (X2) meningkat satu poin maka
kesiapan kerja (Y) akan meningkat sebesar 0,496 poin. Semua koefisien bernilai
positif sehingga dapat dinyatakan bahwa terjadi pengaruh yang positif antara
kemandirian belajar (X1) dan problem solving skill (X2) dengan kesiapan kerja (Y)
siswa kelas XII Program Keahlian Teknik Instalasi Tenaga Listrik SMK Negeri 2
Yogyakarta.
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4. Koefisien Determinasi
Analisis koefisien determinasi (R2) digunakan untuk mengetahui seberapa
besar persentase sumbangan pengaruh variabel bebas secara serentak terhadap
variabel terikat. Data hasil perhitungan koefisien determinasi dapat dilihat pada
Tabel 15.
Tabel 15. Hasil perhitungan koefisien determinasi
No. Variabel R R2 Perentase(%)
1 Kemandirian belajar 0,733 0,537 53,7
2 Problem solving skill 0,780 0,608 60,8
3 Kemandirian belajar danproblem solving skill 0,797 0,635 63,5
Berdasarkan Tabel 15, nilai korelasi (R) kemandirian belajar sebesar 0,733
menunjukkan bahwa ada hubungan positif antara kemandirian belajar terhadap
kesiapan kerja (Rhitung>0). Nilai korelasi problem solving skill sebesar 0,780
menunjukkan bahwa ada hubungan positif antara problem solving skill terhadap
kesiapan kerja (Rhitung>0). Nilai korelasi kemandirian belajar dan problem solving
skill secara bersama-sama sebesar 0,797 menunjukkan bahwa ada hubungan
positif antara kemandirian belajar dan problem solving skill terhadap kesiapan
kerja (Rhitung>0). Besarnya R2 menyatakan besarnya kontribusi pengaruh
kemandirian belajar terhadap kesiapan kerja siswa sebesar 53,7%, sedangkan
46,3% lainnya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti. Kontribusi
pengaruh problem solving skill terhadap kesiapan kerja siswa yaitu 60,8%,
sisanya yaitu 39,2% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti. Hasil
perhitungan kontribusi pengaruh kemandirian belajar dan problem solving skill
secara bersama-sama terhadap kesiapan kerja siswa dapat diketahui sebesar
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63,5% dan sisanya yaitu sebesar 36,5% ditentukan oleh faktor lain yang tidak
diteliti. Data lebih lengkap perhitungan terdapat pada Lampiran 6.
D. Pembahasan Hasil Penelitian
1. Pengaruh kemandirian belajar terhadap kesiapan kerja
Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa kemandirian
belajar mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kesiapan kerja siswa
kelas XII Program Keahlian Teknik Instalasi Tenaga Listrik SMK Negeri 2
Yogyakarta. Hal tersebut dapat ditunjukkan dari persamaan regresi linier
sederhana Y’ = 12,431 + 0,791X1 yang berarti apabila kemandirian belajar (X1)
meningkat satu poin maka kesiapan kerja (Y) akan meningkat sebesar 0,791
poin. Pengaruh nilai korelasi (R) sebesar 0,733 dan koefisien determinasi (R2)
sebesar 0,537 atau 53,7%. Hasil perhitungan diperoleh nilai thitung sebesar 11,699
dan ttabel sebesar 1,980 dengan signifikansi 0,05. Nilai thitung>ttabel sehingga
dinyatakan bahwa Ha diterima, dengan kata lain terdapat pengaruh secara yang
positif dan signifikan kemandirian belajar terhadap kesiapan kerja siswa kelas XII
Program Keahlian Teknik Instalasi Tenaga Listrik SMK Negeri 2 Yogyakarta.
Berdasarkan analisis tersebut dapat diketahui bahwa kemandirian belajar
berpengaruh terhadap kesiapan kerja. Kemandirian belajar yang kuat akan
menciptakan pribadi yang mandiri. Pribadi yang mandiri dicerminkan melalui
ketekunan dan kedisiplinan dalam belajar tanpa harus dipengaruhi orang lain
terlebih dahulu. Memiliki kemandirian belajar siswa mampu berpikir kritis dan
kreatif sehingga mampu menemukan cara belajar sendiri. Kemandirian belajar
juga dapat mengoptimalkan kemampuan diri sendiri dengan lebih baik, yang
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nantinya berpengaruh pada kesiapan menghadapi masalah yang akan terjadi
saat bekerja dan bertanggung atas apa yang dikerjakannya, sehingga dapat
dikatakan bahwa kemandirian belajar memegang peranan penting dalam
perkembangan kesiapan kerja siswa nantinya.
Kemandirian belajar dalam acuannya untuk sekolah dapat ditingkatkan
dengan pembelajaran yang menuntut siswa untuk aktif seperti melakukan debat
berkelompok, presentasi materi pembelajaran di depan kelas yang dilakukan oleh
siswa dan memberikan tugas-tugas yang menuntut siswa untuk belajar secara
mandiri. Siswa yang dituntut untuk mandiri membutuhkan motivasi, keuletan,
keseriusan dan kedisiplinan dalam belajar. Peran guru dalam pembelajaran ini
untuk menunjang dan mendukung siswa sehingga siswa dapat termotivasi dan
selalu ingin belajar. Guru sebagai penunjang keaktifan siswa sebaiknya mampu
memberikan saran dan petunjuk yang membangun sehingga siswa dapat
berkreasi dalam belajar dan dapat memilih cara belajar sendiri untuk
membangun kemandirian belajarnya sendiri. Pembelajaran seperti ini dapat
memupuk keberanian untuk memunculkan potensi siswa dan mampu bekerja
secara tim maupun secara individu sehingga nantinya setelah lulus siswa
memiliki kesiapan mental untuk menghadapi dunia kerja.
2. Pengaruh problem solving skill terhadap kesiapan kerja
Hasil penelitian menunjukkan bahwa problem solving skill mempunyai
pengaruh positif dan signifikan terhadap kesiapan kerja siswa kelas XII Program
Keahlian Teknik Instalasi Tenaga Listrik SMK Negeri 2 Yogyakarta. Hal tersebut
dapat ditunjukkan dari persamaan regresi linier sederhana Y’ = 14,342 + 0,707X2
yang berarti apabila problem solving skill (X2) meningkat satu poin maka
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kesiapan kerja (Y) akan meningkat sebesar 0,707 poin. Pengaruh nilai korelasi
(R) sebesar 0,780 dan koefisien determinasi (R2) sebesar 0,608 atau 60,8%.
Hasil perhitungan diperoleh nilai thitung sebesar 13,542 dan ttabel sebesar 1,980
dengan signifikansi 0,05. Nilai thitung>ttabel sehingga dinyatakan bahwa Ha
diterima, dengan kata lain terdapat pengaruh secara yang positif dan signifikan
problem solving skill terhadap kesiapan kerja siswa kelas XII Program Keahlian
Teknik Instalasi Tenaga Listrik SMK Negeri 2 Yogyakarta.
Berdasarkan analisis tersebut dapat diketahui bahwa problem solving skill
berpengaruh terhadap kesiapan kerja. Siswa yg memiliki problem solving skill
akan memiliki sikap keyakinan di dalam dirinya yang membantu untuk berani
menghadapi tantangan dalam pekerjaannya. Berani menghadapi tantangan tentu
saja harus disertai tanggung jawab dan sikap komitmen terhadap apa yang
dikerjakannya sehingga nantinya siswa tetap fokus terhadap penyelesaian
masalah dengan pikiran yang tenang. Pemikiran yang tenang, menganalisa
masalah akan membentuk pemikiran yang matang sehingga siap untuk
melakukan pekerjaan. Semakin baik problem solving skill siswa dalam
menghadapi masalah maka akan semakin baik pula kesiapan dan kesigapan
dalam menghadapi pekerjaan, sehingga dapat disimpulkan problem solving skill
memiliki peranan penting dalam menumbuhkan kesiapan kerja.
Kemampuan memecahkan masalah ini lebih banyak membutuhkan
kemauan dari diri sendiri untuk mengembangkannya, diantaranya dengan ikut
dalam organisasi intra sekolah (OSIS) dan ikut berkecimpung dalam kegiatan
sekolah. Hal tersebut membantu siswa untuk menemukan masalah yang tidak
dapat ditemukan dalam pembelajaran. Siswa akan mulai belajar bagaimana
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menyelesaikan berbagai masalah tersebut secara kelompok. Kemampuan
memecahkan masalah (problem solving skill) pada siswa juga dapat dilakukan di
dalam kelas saat pelajaran berlangsung, dengan cara guru memberikan soal-soal
yang memang diperlukan analisis dan identifikasi untuk menyelesaikannya secara
individu. Kegiatan sekolah maupun pembelajaran di dalam kelas membantu siswa
untuk mengembangkan pola pikir untuk menyelesaikan permasalahan secara
efektif sehingga nantinya apabila menemukan masalah di dunia kerja setelah
lulus nanti, siswa akan lebih siap dan sigap untuk menyelesaikannya.
3. Pengaruh kemandirian belajar dan problem solving skill terhadap kesiapan
kerja
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemandirian belajar dan problem
solving skill mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kesiapan kerja
siswa kelas XII Program Keahlian Teknik Instalasi Tenaga Listrik SMK Negeri 2
Yogyakarta. Hal tersebut dapat ditunjukkan dari persamaan regresi linier
berganda Y’ = 9,798 + 0,306X1 + 0,496X2 yang berarti apabila kemandirian
belajar (X1) meningkat satu poin dan problem solving skill (X2) tetap maka
kesiapan kerja (Y) akan meningkat sebesar 0,306 poin, sebaliknya apabila
kemandirian belajar (X1) tetap dan problem solving skill (X2) meningkat satu poin
maka kesiapan kerja (Y) akan meningkat sebesar 0,496 poin. Pengaruh nilai
korelasi (R) sebesar 0,797 dan koefisien determinasi (R2) sebesar 0,635 atau
63,5%. Hasil perhitungan diperoleh nilai Fhitung sebesar 101,706 dan Ftabel sebesar
3,074 dengan signifikansi 0,05. Nilai Fhitung>Ftabel sehingga dinyatakan bahwa Ha
diterima, dengan kata lain terdapat pengaruh secara yang positif dan signifikan
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kemandirian belajar dan problem solving skill terhadap kesiapan kerja siswa kelas
XII Program Keahlian Teknik Instalasi Tenaga Listrik SMK Negeri 2 Yogyakarta.
Sesuai dengan analisis diketahui bahwa kemandirian belajar dan problem
solving skill secara bersama-sama berpengaruh terhadap kesiapan kerja siswa.
Kemandirian belajar dan problem solving skill yang sudah mulai tumbuh dalam
diri siswa dapat menjadikan siswa tersebut bersikap kritis dalam artian mampu
memberikan pertimbangan logis dan kreatif di dalam suatu pekerjaan, apabila
menemukan permasalahan dengan cepat dapat memunculkan ide dan gagasan
untuk memecahkan masalah sehingga diselesaikan secara efektif. Siswa yang
memiliki kemampuan ini akan lebih cenderung dapat menyesuaikan diri dengan
lingkungan kerjanya karena memiliki kepercayaan diri dan memiliki kemauan
untuk belajar dan bekerja sama dengan orang lain karena sudah memiliki
pemikiran yang terbentuk dengan adanya kemandirian belajar dan problem
solving skill. Hal tersebut yang membuat dua kemampuan ini sangat penting
untuk mempersiapkan siswa untuk terjun ke dunia kerja, sehingga dapat
dikatakan kemandirian belajar dan problem solving skill memiliki pengaruh
penting dalam kesiapan kerja.
Pengembangan kemandirian belajar dan problem solving skill di dalam
sekolah dapat dilakukan dalam kegiatan belajar mengajar maupun di luar
pembelajaran. Pengembangan di dalam kelas dapat dilakukan dengan melakukan
diskusi kelompok dan memberikan permasalahan yang nantinya didiskusikan
bersama sehingga menemukan penyelesaiannya secara efektif. Pembelajaran
seperti ini membantu siswa untuk kreatif dalam berpikir dan mengembangkan
potensinya untuk bekerja secara kelompok. Sekolah juga membantu untuk
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mengembangkan dua kemampuan tersebut dengan mengadakan ekstra kurikuler
mata pelajaran praktik yang merupakan cerminan dunia kerja atau industri.
Ekstra kurikuler ini dapat berupa praktik perbaikan alat atau mesin, sehingga
menunjang siswa untuk lebih mandiri dan lebih bias menumbuhkan
kemampuannya untuk menyelesaikan masalah di luar pembelajaran. Praktik ini
nantinya akan memberikan nilai tambah untuk siswa untuk menumbuhkan atau
meningkatkan kesiapan kerja siswa sehingga setelah lulus nantinya siswa sudah
siap untuk memasuki dunia kerja.
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BAB V
SIMPULAN DAN SARAN
A. Simpulan
Berdasarkan analisis data dan pembahasan hasil penelitian tentang
“Pengaruh Kemandirian Belajar dan Problem Solving Skill Terhadap Kesiapan
Kerja Siswa Kelas XII Program Keahlian Teknik Instalasi Tenaga Listrik SMK
Negeri 2 Yogyakarta”, dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:
1. Terdapat pengaruh kemandirian belajar terhadap kesiapan kerja siswa kelas
XII Program Keahlian Teknik Instalasi Tenaga Listrik SMK Negeri 2
Yogyakarta. Hal ini ditunjukkan dari persamaan regresi linier sederhana Y’ =
12,431 + 0,791X1 yang berarti apabila kemandirian belajar (X1) meningkat
satu poin maka kesiapan kerja (Y) akan meningkat sebesar 0,791 poin.
Pengaruh nilai korelasi (R) sebesar 0,733 dan koefisien determinasi (R2)
sebesar 0,537 atau 53,7% yang berarti terdapat pengaruh sebesar 53,7%
kemandirian belajar terhadap kesiapan kerja. Hasil perhitungan diperoleh
nilai thitung sebesar 11,699 dan ttabel sebesar 1,980 dengan signifikansi 0,05.
Nilai thitung>ttabel sehingga dinyatakan bahwa Ha diterima, dengan kata lain
terdapat pengaruh secara yang positif dan signifikan kemandirian belajar
terhadap kesiapan kerja siswa kelas XII Program Keahlian Teknik Instalasi
Tenaga Listrik SMK Negeri 2 Yogyakarta.
2. Terdapat pengaruh problem solving skill terhadap kesiapan kerja siswa kelas
XII Program Keahlian Teknik Instalasi Tenaga Listrik SMK Negeri 2
Yogyakarta. Hal ini ditunjukkan dari persamaan regresi linier sederhana Y’ =
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14,342 + 0,707X2 yang berarti apabila problem solving skill (X2) meningkat
satu poin maka kesiapan kerja (Y) akan meningkat sebesar 0,707 poin.
Pengaruh nilai korelasi (R) sebesar 0,780 dan koefisien determinasi (R2)
sebesar 0,608 atau 60,8% yang berarti terdapat pengaruh sebesar 60,8%
problem solving skill terhadap kesiapan kerja. Hasil perhitungan diperoleh
nilai thitung sebesar 13,542 dan ttabel sebesar 1,980 dengan signifikansi 0,05.
Nilai thitung>ttabel sehingga dinyatakan bahwa Ha diterima, dengan kata lain
terdapat pengaruh secara yang positif dan signifikan problem solving skill
terhadap kesiapan kerja siswa kelas XII Program Keahlian Teknik Instalasi
Tenaga Listrik SMK Negeri 2 Yogyakarta.
3. Terdapat pengaruh kemandirian belajar dan problem solving skill terhadap
kesiapan kerja siswa kelas XII Program Keahlian Teknik Instalasi Tenaga
Listrik SMK Negeri 2 Yogyakarta. Hal ini ditunjukkan dari persamaan regresi
linier berganda Y’ = 9,798 + 0,306X1 + 0,496X2 yang berarti apabila
kemandirian belajar (X1) meningkat satu poin dan problem solving skill (X2)
tetap maka kesiapan kerja (Y) akan meningkat sebesar 0,306 poin,
sebaliknya apabila kemandirian belajar (X1) tetap dan problem solving skill
(X2) meningkat satu poin maka kesiapan kerja (Y) akan meningkat sebesar
0,496 poin. Pengaruh nilai korelasi (R) sebesar 0,797 dan koefisien
determinasi (R2) sebesar 0,635 atau 63,5% yang berarti terdapat pengaruh
sebesar 63,5% kemandirian belajar dan problem solving skill terhadap
kesiapan kerja. Hasil perhitungan diperoleh nilai Fhitung sebesar 101,706 dan
Ftabel sebesar 3,074 dengan signifikansi 0,05. Nilai Fhitung>Ftabel sehingga
dinyatakan bahwa Ha diterima, dengan kata lain terdapat pengaruh secara
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yang positif dan signifikan kemandirian belajar dan problem solving skill
terhadap kesiapan kerja siswa kelas XII Program Keahlian Teknik Instalasi
Tenaga Listrik SMK Negeri 2 Yogyakarta.
B. Keterbatasan Penelitian
Penelitian ini telah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya mulai dari tahap
perencanaan sampai dengan tahap penyelesaian, namun demikian penelitian ini
tidak lepas dari keterbatasan, antara lain sebagai berikut.
1. Penelitian variabel kemandirian belajar, problem solving skill, dan kesiapan
kerja siswa masih menurut persepsi siswa, sehingga kebenarannya bersifat
relatif.
2. Penelitian ini hanya melibatkan tiga variabel, sementara kesiapan kerja siswa
banyak dipengaruhi oleh variabel-variabel yang tidak terdapat dalam
penelitian ini.
3. Kondisi minat siswa sewaktu mengisi angket yang sulit ditebak.
C. Saran
Berdasarkan kesimpulan dan hasil pembahasan penelitian, ada beberapa
saran yang dapat disampaikan antara lain:
1. Pembelajaran di dalam kelas sebaiknya lebih mengacu kepada peningkatan
kemandirian belajar dengan memberikan siswa aktif dalam pembelajaran
seperti diskusi kelompok dan presentasi siswa yang nantinya memupuk
keberanian untuk siap bekerja secara tim maupun individu sehingga
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nantinya setelah lulus siswa memiliki kesiapan mental untuk menghadapi
dunia kerja.
2. Menumbuhkan problem solving skill dengan pembelajaran yang dikhususkan
untuk meningkatkan daya analisis dan identifikasi siswa terhadap
permasalah yang dihadapi sehingga siswa memiliki pola pikir yang terbentuk
untuk siap menghadapi masalah di dunia kerja nantinya. Hal ini dapat
didukung dengan memberikan soal-soal kepada siswa yang memang
diperlukan analisis untuk menyelesaikannya baik secara kelompok maupun
individu, dengan hal tersebut siswa apabila lulus nanti pemikirannya akan
terbentuk sehingga dapat menyelesaikan permasalahan di dunia kerja dan
secara bertahap akan menumbuhkan kesiapan kerja.
3. Sekolah menyiapkan alternatif selain pembelajaran dikelas, seperti diadakan
ekstrakurikuler yang dapat melatih kemandirian belajar termasuk problem
solving skill misalnya ektrakurikuler praktik yang memang memerlukan
kedua hal tersebut seperti praktik perbaikan alat sehingga siswa nantinya
apabila lulus memiliki kesiapan untuk menghadapi dunia kerja nantinya.
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KISI-KISI INSTRUMEN PENELITIAN
Kisi-kisi Instrumen Kemandirian Belajar
Variabel Sub Variabel Indikator Deskriptor NomorButir Jumlah
Kemandirian
Belajar
1. Berpikir
kritis dan
kreatif
a. Terampil
menetapkan
cara belajar
1) Mencari
berbagai
sumber belajar
6 1
b. Mewujudkan
diri sendiri
secara optimal
dalam belajar
1) Semangat
mengikuti
pembelajaran
2) Rajin
mengerjakan
tugas-tugas
sekolah
9*, 13 2
2. Percaya
diri
a. Tidak mudah
terpengaruh
orang lain
1) Memiliki
kepercayaan
terhadap
kemampuan
sendiri
1, 5* 2
b. Bebas
melaksanakan
belajar tanpa
tekanan pihak
lain
1) Belajar
berdasarkan
keinginan diri
sendiri
3*, 10 2
3. Tidak lari
dan
menghidari
masalah
belajar
a. Menyikapi
kesulitan
belajar
dengan baik
1) Memahami
kesulitan
belajar sendiri 15 1
b. Berani
mengajukan
pertanyaan
dalam
pembelajaran
1) Menyampaikan
pendapat
dalam diskusi
kelompok
2) Bertanya
tetang
pelajaran yang
tidak
dimengerti
12, 20* 2
4. Belajar
dengan
ketekunan
dan
kedisiplina
n
a. Memiliki
kesadaran
akan manfaat
belajar
1) Meningkatkan
prestasi belajar
di sekolah 4, 8* 2
b. Merencanakan
dan mencapai
keberhasilan
dalam belajar
1) Menentukan
cara belajar
yang tepat
untuk diri
sendiri
2*, 18 2
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2) Membuat
rencana belajar
c. Disiplin
mengikuti
pembelajaran
1) Masuk kelas
saat
pembelajaran
dimulai
2) Mengumpulkan
tugas tepat
waktu
11*, 16 2
5. Bertanggu
ng jawab
a. Sanggup
menghadapi
resiko
1) Tidak takut
menghadapi
pembelajaran
2) Memiliki
keyakinan
dalam
pembelajaran
14*, 17 2
b. Mengambil
inisiatif sendiri
dalam belajar
1) Mencoba untuk
tidak mengikuti
cara belajar
orang lain
7*, 19 2
*: butir pernyataan negatif Total: 20
Kisi-kisi Instrumen Problem Solving Skill
Variabel Sub Variabel Indikator Deskriptor NomorButir Jumlah
Problem
Solving Skill
1. Keyakinan a. Berpikir positif 1) Memiliki
keyakinan
tujuan belajar
akan tercapai
dengan giat
belajar
3*, 18 2
b. Berani
menghadapi
tantangan
belajar
1) Semangat
dalam
menghadapi
kesulitan
belajar
2) Memiliki minat
belajar untuk
menghadapi
tantangan
belajar
9, 16* 2
2. Proaktif a. Bertanggung
jawab
1) Berusaha untuk
menyelesaikan
masalah
2) Tidak lari dari
1, 5* 2
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masalah
b. Memiliki
inisiatif
1) Mengetahui
kesulitan
belajar diri
sendiri
20 1
c. Tidak
menyalahkan
orang lain
1) Mencari jalan
keluar yang
tepat untuk
penyelesaian
masalah
11 1
3. Tenang a. Fokus
menghadapi
permasalahan
1) Menghadapi
masalah
dituntut untuk
tenang
4, 12* 2
b. Menganalisa
masalah
1) Berhati-hati
menyelesaikan
masalah dalam
belajar
2, 17* 2
4. Komitmen a. Keyakinan
dalam
mengambil
keputusan
1) Berani
mengajukan
pendapat
dalam diskusi
2) Tidak takut
mengambil
sebuah
keputusan
6*, 14 2
b. Percaya pada
keputusan
sendiri
1) Tidak
mengikuti
keputusan
orang lain
8, 19* 2
5. Senantiasa
belajar
a. Selalu
berusaha
1) Belajar dari
kesalahan
sendiri
2) Selalu
menghadapi
kesulitan
belajar sendiri
10,
13* 2
b. Tekun dan
ulet dalam
belajar
1) Mendiskusikan
pelajaran di
luar jam
sekolah
2) Mencari
informasi
belajar tidak
hanya di dalam
sekolah
7, 15* 2
*: butir pernyataan negatif Total: 20
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Kisi-kisi Instrumen Kesiapan Kerja
Variabel Sub Variabel Indikator Deskriptor NomorButir Jumlah
Kesiapan
Kerja
1. Bersikap
kritis
a. Pertimbangan
logis dan
obyektif
1) Kemampuan
yang dimiliki
digunakan
acuan untuk
pekerjaan
2) Berhati-hati
dalam
mengambil
keputusan
3) Kosentrasi
terhadap
permasalahan
yang dihadapi
1, 7*,
10, 18* 4
b. Memunculkan
ide dan
gagasan
pemecah
masalah
1) Tanggap
terhadap
permasalahan
2) Memberikan ide
yang
membangun
penyelesaian
masalah
3) Memecahkan
masalah
dengan tenang
5*, 9,
12*, 19 4
2. Menyesuai
kan diri
dengan
lingkungan
kerja
a. Kemauan dan
kemampuan
bekerjasama
dengan orang
lain
1) Besosialisasi
dengan rekan
kerja lain
2) Memiliki
pengalaman
kerja dengan
dengan orang
lain
2*, 6,
15 3
b. Rajin dan
percaya diri
dalam bekerja
1) Memiliki
kesiapan untuk
bekerja
2) Bekerja dengan
penuh
ketekunan
4*, 13,
17 3
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3. Memiliki
rasa
tanggung
jawab
dalam
bekerja
a. Kesadaran
untuk maju di
bidang
keahliannya
1) Semangat
menekuni
bidang keahlian
sendiri
2) Mengikuti
perkembangan
teknologi di
bidang keahlian
sendiri
8, 14*,
20 3
b. Berpikir
sebelum
mengambil
keputusan
1) Teliti
mengambil
keputusan
dalam
melakukan
pekerjaan
2) Mengoreksi
pekerjaan yang
sudah selesai
dikerjakan
3, 11,
16* 3
*: butir pernyataan negatif Total: 20
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PENGANTAR
Sebelumnya saya mengucapkan maaf apabila kegiatan yang saya lakukan mengganggu
aktifitas yang sedang dilakukan olah Bapak/Ibu Guru beserta siswa-siswa. Adapun kegiatan
yang saya lakukan adalah pengambilan data terkait dengan penyusunan skripsi saya yang
berjudul “Pengaruh Kemandirian Belajar dan Problem Solving Skill Terhadap Kesiapan
Kerja Siswa Kelas XII Program Keahlian Teknik Instalasi Tenaga Listrik SMK Negeri 2
Yogyakarta”. Sehubungan dengan penelitian yang saya lakukan, saya meminta kesediaannya
untuk meluangkan waktu mengisi instrumen penelitian yang saya sediakan ini, sesuai dengan
keadaan saudara. Atas kesediaan dan partisipasinya, saya mengucapkan terima kasih
Yogyakarta, Oktober 2013
Hormat saya,
Herry Anglika Putra
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PETUNJUK PENGISIAN
1. Tulis data diri pada tempat yang sudah disediakan.
2. Berilah tanda silang (X) pada salah satu kolom pilihan jawaban yang tersedia sesuai
dengan kondisi saudara dengan pilihan jawaban sebagai berikut:
1 : Sangat Setuju / Selalu
2 : Setuju / Sering
3 : Kurang Setuju / Kadang-kadang
4 : Tidak Setuju / Tidak Pernah
Contoh pengisisan angket.
No. Pernyataan
1 Mengerjakan soal ujian sendiri dengan penuh rasapercaya diri
2 Berusaha untuk mendapatkan nilai terbaik di setiap matapelajaran
3. Apabila terdapat jawaban yang ingin diganti, maka berilah tanda (=) pada pilihan
jawaban awal kemudian berilah tanda silang (X) pada pilihan jawaban sesuai pilihan
saudara yang dianggap tepat.
Contoh pengisian angket apabila ada perbaikan.
No. Pernyataan
1 Mengerjakan soal ujian sendiri dengan penuh rasapercaya diri
2 Berusaha untuk mendapatkan nilai terbaik di setiap matapelajaran
4. Setiap pernyataan diharapkan tidak ada yang kosong.
5. Bila telah selesai mengisi lembar angket, harap segera dikembalikan.
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ANGKET KEMANDIRIAN BELAJAR
No. Pernyataan
1 Menyelesaikan tugas sekolah dengan kemampuan
sendiri
2 Mengikuti kegiatan pembelajaran di sekolah tanpaperencanaan kegiatan belajar
3 Proses belajar saya di bawah kendali orang lain
4 Rajin belajar untuk meningkatkan prestasi belajar
5 Meminjam pekerjaan orang lain karena tidak yakindengan kemampuan sendiri
6 Mencari referensi lain dari berbagai sumber untuk
menunjang proses belajar
7 Mengikuti proses belajar orang lain untuk menghasilkanhasil yang sama
8 Belajar hanya pada saat menjelang ujian untuk
mendapatkan nilai tinggi
9 Semangat belajar dipengaruhi oleh sulit atau tidaknya
suatu mata pelajaran
10 Peningkatan prestasi belajar saya bukan karena dorongandari orang lain
11 Duduk-duduk di luar kelas walapun proses belajar sudahdimulai
12 Berani menyampaikan pendapat yang berbeda dengan
orang lain dalam sebuah diskusi
13 Mengerjakan soal-soal latihan meskipun bukan sebagaitugas sekolah
14 Ragu-ragu dalam menjawab soal karena takut salah
15 Mengevaluasi kesulitan belajar di setiap pembelajaran
16 Mengumpulkan tugas-tugas belajar dengan tepat waktu
17 Proses belajar saya nantinya akan berdampak pada diri
sendiri
18 Memilih strategi belajar sendiri untuk mencapaikeberhasilan belajar
19 Mengerjakan soal-soal dengan cara yang berbeda dengan
orang lain
20 Duduk dengan tenang mendengarkan penjelasan guru
walaupun tidak mengerti
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ANGKET PROBLEM SOLVING SKILL
No. Pernyataan
1 Bertanggung jawab apabila melakukan kesalahan
2 Melakukan analisis penyebab terjadi masalah dalambelajar
3 Sulitnya pelajaran di sekolah menyebabkan keyakinan
mencapai tujuan belajar saya menurun
4 Menghadapi masalah belajar dituntut untuk selalu fokus
5 Berpikir untuk menghindari masalah daripada
menyelesaikannya
6 Mengganti-ganti jawaban saat ujian karena takut salah
7 Mengikuti diskusi untuk mendalami materi belajar
8 Yakin terhadap keputusan yang sudah di ambil adalahkeputusan yang benar
9 Sulitnya pelajaran di sekolah membuat saya terdorong
untuk terus belajar
10 Mencoba belajar dari kesalahan yang telah dilakukan
11 Menyalahkan orang lain bukan menjadi solusipenyelesaian masalah dalam sebuah diskusi
12 Mengerjakan tugas dengan tergesa-gesa agar selesailebih cepat
13 Kesulitan dalam belajar membuat saya malas belajar
14 Berani dalam mengambil keputusan dalam diskusikelompok
15 Pembelajaran hanya bertumpu pada belajar di sekolah
saja
16 Tantangan belajar di sekolah dapat mengurangi minat
untuk belajar
17 Melakukan analisis masalah akan membuang waktudengan percuma
18 Tujuan belajar saya akan tercapai dengan giat belajar
19 Melihat jawaban teman apabila tidak bisa mengerjakan
soal yang ditentukan
20 Mencari tahu kesulitan belajar sendiri
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ANGKET KESIAPAN KERJA
No. Pernyataan
1 Kemampuan dan keterampilan yang didapat di sekolahkejuruan menjadi pertimbangan memilih pekerjaan
2 Bekerja sama hanya dengan orang yang dikenal dekatdan akrab
3 Mengoreksi ulang pekerjaan yang telah selesaidikerjakan
4 Tidak mengerjakan pekerjaan yang tidak menyenangkan
5 Berpura-pura tidak tahu apabila seseorang berbuatkesalahan
6 Pengetahuan dan pengalaman kerja di sekolah
memudahkan memasuki dunia kerja
7 Pengambilan keputusan dilakukan dengan tergesa-gesa
8 Berusaha untuk sukses sesuai bidang keahlian yangdimiliki
9 Menyelesaikan masalah dalam lingkungan kerja dengantidak emosional
10 Belajar di sekolah kejuruan memudahkan mendapatkerja
11 Melakukan pekerjaan dengan berhati-hati agar tidakterjadi kesalahan
12 Menyimpan sendiri ide-ide yang membangun untukkepentingan diri sendiri dalam pekerjaan kelompok
13 Bekal kemampuan kerja menumbuhkan kesiapan dalambekerja
14 Merasa bosan dengan bidang keahlian sendiri
15 Kemampuan bersosialisasi dengan orang lain sangatpenting dimiliki dalam bekerja
16 Ketelitian tidak diperlukan dalam pekerjaan hanya akan
memperlambat pekerjaan
17 Mengerjakan pekerjaan dengan penuh ketekunan
18 Berfokus hanya pada satu sisi dari masalah
19 Memberikan saran yang membangun kepada teman yang
mengalami kesulitan dalam belajar
20 Mengikuti perkembangan teknologi di bidang keahlian
saya
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LAMPIRAN 4
Data Penelitian
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DATA MENTAH PENELITIAN
KELAS XII
KEMANDIRIAN BELAJAR
RESPONDEN
NOMOR ITEM SOAL
JUMLAH1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
SKOR
1 3 3 4 2 3 2 2 3 3 2 4 2 2 2 2 2 3 3 2 2 51
2 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 2 3 71
3 4 3 4 4 2 2 3 3 2 3 4 3 2 3 4 3 4 4 2 3 62
4 3 4 4 3 4 3 2 3 4 1 4 3 2 3 3 4 3 4 3 1 61
5 3 4 4 4 3 4 3 4 3 2 4 4 4 3 3 4 4 3 2 4 69
6 4 2 3 4 3 4 2 4 3 3 3 3 3 2 3 2 4 3 2 2 59
7 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 4 2 2 3 2 3 3 1 3 53
8 4 2 3 4 3 4 2 3 2 3 3 3 3 3 3 4 4 3 1 3 60
9 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 4 4 3 4 2 4 4 4 3 3 69
10 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 2 66
11 3 3 4 3 3 3 4 3 2 3 4 3 3 3 2 3 4 3 3 2 61
12 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 4 2 2 1 2 2 2 2 4 2 53
13 4 2 3 4 3 3 3 4 2 3 4 4 3 2 4 3 4 4 1 1 61
14 3 3 2 2 4 3 3 2 2 3 4 3 3 2 2 3 3 3 2 2 54
15 4 4 3 4 4 4 3 3 4 1 4 4 4 2 4 4 4 3 2 3 68
16 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 2 4 72
17 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 61
18 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 2 2 59
19 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 2 3 3 2 3 60
20 4 2 2 4 3 3 2 3 2 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 58
21 3 4 4 4 4 3 3 2 3 4 3 3 2 4 2 3 4 3 4 3 65
22 3 4 4 3 4 3 3 4 3 1 2 2 3 4 3 3 3 3 4 3 62
23 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 1 72
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24 3 2 3 4 3 4 2 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 59
25 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 2 62
26 4 2 4 1 2 3 3 2 2 1 4 3 3 3 3 4 4 3 3 1 55
27 4 2 2 2 1 3 3 2 2 4 1 4 3 3 3 3 4 4 3 1 54
28 4 3 3 4 2 3 3 2 2 2 3 3 2 2 3 3 4 3 3 3 57
29 4 4 3 4 3 3 3 2 2 1 4 3 2 3 3 3 3 3 1 3 57
30 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 55
31 4 4 4 4 2 4 4 3 3 1 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 66
32 3 3 4 3 3 2 2 3 2 3 4 3 3 3 2 3 3 3 2 3 57
33 4 3 3 4 3 3 2 2 2 1 3 4 4 3 2 3 3 3 3 2 57
34 3 3 4 4 3 3 2 3 2 1 3 4 4 3 4 3 3 3 1 3 59
35 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 4 2 2 3 3 2 3 3 2 3 54
36 3 2 3 2 2 4 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 4 4 3 1 54
37 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 4 2 2 3 2 3 3 3 2 3 55
38 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 2 1 3 55
39 3 3 3 4 3 2 3 2 3 2 3 3 3 2 2 2 4 2 2 3 54
40 3 2 3 2 2 3 2 3 2 3 3 2 3 2 2 2 3 3 2 2 49
41 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 2 2 3 66
42 3 2 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 4 3 2 57
43 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 1 3 59
44 4 3 4 4 3 3 3 3 2 4 4 3 4 3 3 3 4 4 2 3 66
45 3 2 3 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3 2 2 3 49
46 3 3 4 4 3 2 2 4 2 3 4 3 3 4 4 4 4 4 2 4 66
47 4 2 4 4 3 3 4 3 2 3 4 2 3 3 3 4 4 4 4 3 66
48 3 3 4 4 2 3 3 2 1 4 4 4 4 3 4 4 4 2 3 2 63
49 4 4 4 4 2 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 2 3 72
50 3 3 3 2 3 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 2 3 2 1 3 48
51 3 3 4 4 3 2 3 3 2 4 4 3 3 3 3 4 4 3 1 2 61
52 3 3 3 4 3 2 3 3 2 4 4 3 4 4 3 4 4 4 2 3 65
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53 3 2 3 3 3 3 4 2 2 1 3 3 2 3 3 4 4 4 3 1 56
54 3 3 3 3 4 3 2 3 2 4 3 3 4 3 4 3 3 3 2 2 60
55 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 2 2 51
56 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 2 3 3 3 3 2 2 3 59
57 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 2 3 73
58 3 3 4 4 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 4 2 55
59 4 2 3 2 3 3 3 3 3 4 4 2 2 3 2 4 3 2 1 2 55
60 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 4 2 3 3 3 3 3 3 58
61 4 2 3 4 3 3 3 3 3 4 4 2 3 3 3 4 4 4 2 3 64
62 3 3 3 3 3 2 2 1 1 4 3 2 2 3 1 3 4 4 3 1 51
63 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 1 3 2 2 2 2 3 3 50
64 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 4 4 3 4 1 63
65 3 3 2 4 3 4 3 3 2 3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 4 65
66 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 4 2 4 3 3 4 3 1 53
67 3 3 3 4 4 3 2 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 4 1 3 60
68 3 3 4 3 3 2 3 3 4 2 4 3 2 3 3 3 3 3 2 3 59
69 3 4 4 4 3 4 3 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 2 3 69
70 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 58
71 4 4 4 4 2 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 1 3 66
72 2 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 2 3 2 2 3 3 2 3 51
73 3 3 4 4 3 3 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 4 3 2 3 55
74 4 3 4 3 4 3 3 4 2 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 62
75 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 4 4 2 1 60
76 3 3 4 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 59
77 3 3 3 3 3 4 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 57
78 4 3 3 3 2 3 2 3 4 2 3 3 2 3 3 3 4 4 3 3 60
79 4 3 3 3 4 3 3 3 2 2 4 3 3 4 3 4 4 4 1 1 61
80 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 60
81 3 2 3 3 2 3 2 2 2 3 3 3 2 1 2 3 3 3 3 2 50
111
82 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 56
83 3 4 4 3 3 3 3 4 4 2 4 4 3 3 3 3 4 4 3 2 66
84 2 2 4 2 4 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 2 2 3 2 4 54
85 3 2 3 3 3 3 3 4 2 2 4 3 3 3 2 3 3 3 3 2 57
86 4 3 3 4 4 3 2 3 2 3 3 4 3 2 2 3 4 4 2 2 60
87 4 3 4 3 2 4 3 3 2 2 3 3 2 3 2 3 4 3 2 3 58
88 2 4 3 4 2 3 2 3 1 2 4 4 2 2 4 4 4 3 2 1 56
89 3 3 4 3 4 2 3 3 2 2 4 3 2 4 3 3 4 4 3 4 63
90 4 4 3 4 4 4 3 4 3 2 4 4 4 3 4 4 2 4 2 3 69
91 4 3 3 4 4 4 4 4 2 4 4 3 3 2 4 3 4 3 3 1 66
92 3 3 4 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 1 3 64
93 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 2 61
94 3 2 2 4 3 2 2 4 2 2 2 3 2 3 2 3 4 1 1 2 49
95 4 2 4 3 4 4 3 2 2 3 4 2 2 3 2 2 4 3 1 4 58
96 2 3 2 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 50
97 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 2 3 2 3 3 2 2 3 53
98 3 2 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 2 52
99 3 3 2 4 2 2 2 3 3 1 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 53
100 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 2 2 2 2 3 2 3 2 2 53
101 4 2 3 4 3 2 4 3 3 2 4 3 3 2 2 4 4 2 3 3 60
102 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 4 3 3 53
103 4 2 3 2 2 4 2 3 2 2 2 4 3 3 2 3 2 3 2 2 52
104 3 2 2 3 2 2 2 3 3 4 4 2 2 3 2 3 2 1 2 4 51
105 3 2 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 2 2 3 2 2 3 3 2 50
106 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 57
107 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 2 3 4 3 4 4 3 2 3 68
108 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 4 3 2 3 3 3 3 3 2 3 57
109 2 3 4 3 3 2 2 3 3 3 4 2 2 3 3 3 3 3 2 3 56
110 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 4 2 3 3 56
112
111 3 2 2 2 3 2 3 3 2 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 48
112 4 2 4 3 3 3 2 2 3 3 4 2 4 3 2 3 4 2 4 2 59
113 4 3 4 4 4 2 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 73
114 2 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 2 3 3 1 2 4 3 2 2 50
115 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 3 2 3 2 4 3 3 2 2 3 53
116 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 58
117 3 3 4 3 2 3 2 3 3 3 4 2 3 2 2 3 4 3 3 2 57
118 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 4 3 4 4 4 2 4 73
119 4 2 2 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 53
120 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 2 3 2 53
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DATA MENTAH PENELITIAN
KELAS XII
PROBLEM SOLVING SKILL
RESPONDEN
NOMOR ITEM SOAL
JUMLAH1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
SKOR
1 4 3 3 2 3 3 3 3 3 4 4 4 3 2 3 3 2 3 3 3 61
2 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 73
3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 68
4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 4 3 4 3 2 3 4 3 3 66
5 4 3 3 2 4 4 2 4 3 4 4 4 4 4 2 4 4 4 2 4 69
6 3 3 3 4 4 2 3 2 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 2 3 62
7 4 3 2 3 2 2 3 2 3 3 2 2 1 4 2 2 2 3 1 2 48
8 4 3 2 4 2 2 4 4 4 4 4 3 4 3 2 3 4 4 3 3 66
9 4 4 3 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 4 3 4 4 3 3 71
10 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 2 4 4 4 3 3 67
11 3 3 2 4 4 3 3 4 2 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 63
12 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 60
13 4 3 2 4 1 2 4 4 3 4 4 3 2 3 3 3 2 3 2 3 59
14 3 3 2 3 4 3 2 3 2 4 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 56
15 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 77
16 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 73
17 3 3 2 3 2 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 2 3 60
18 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 62
19 4 4 2 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 2 3 67
20 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 59
21 4 3 3 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 3 4 3 3 4 3 3 69
22 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 72
114
23 4 4 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 1 4 71
24 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 60
25 4 3 3 3 2 4 3 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 67
26 4 3 3 4 1 3 1 4 3 4 4 4 2 3 2 2 1 3 1 4 56
27 4 4 2 3 2 3 3 2 2 2 3 1 1 4 2 3 2 3 2 4 52
28 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 4 67
29 3 3 3 3 4 4 1 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 62
30 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 58
31 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 71
32 3 3 2 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 65
33 4 3 2 2 3 3 3 4 4 4 4 3 3 2 2 3 3 4 1 4 61
34 4 3 2 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 2 3 3 3 4 1 4 66
35 4 3 3 3 4 2 3 4 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 60
36 3 3 2 3 3 3 1 2 3 2 3 3 3 3 2 1 4 3 2 4 53
37 3 2 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 54
38 4 3 3 3 3 4 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 3 53
39 2 2 2 2 2 3 1 2 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 48
40 4 3 3 2 2 3 2 2 3 4 4 2 3 3 2 3 3 2 2 3 55
41 4 3 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 3 70
42 4 3 2 2 4 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 3 2 3 3 2 54
43 4 4 3 3 3 4 2 3 2 3 3 3 3 2 2 3 4 3 3 4 61
44 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 2 4 3 3 4 4 3 4 67
45 3 2 3 3 3 2 2 2 3 2 2 3 3 2 2 2 3 4 2 3 51
46 4 4 3 4 4 3 2 3 2 4 4 3 2 2 3 4 4 4 2 4 65
47 4 4 4 4 4 4 2 3 4 4 4 3 3 2 3 3 3 4 3 3 68
48 3 3 3 4 4 3 2 3 1 4 3 3 2 2 1 2 4 4 2 4 57
49 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 72
50 2 2 3 3 2 3 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 48
51 4 3 1 3 4 3 3 3 2 4 3 3 2 2 2 1 3 4 2 4 56
115
52 4 4 2 4 4 3 2 3 2 4 4 2 2 3 1 1 3 4 2 4 58
53 4 3 4 4 3 4 2 3 3 4 4 3 2 2 2 2 3 4 1 4 61
54 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 2 4 4 2 3 64
55 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 4 4 2 3 57
56 3 3 3 3 4 4 3 4 2 3 4 3 3 3 2 1 3 4 2 2 59
57 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 72
58 3 3 3 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 54
59 3 3 2 3 3 3 1 2 3 3 3 3 2 1 3 2 3 3 2 3 51
60 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 2 53
61 3 3 2 3 4 3 2 3 3 4 4 3 4 2 4 1 2 4 1 4 59
62 3 2 2 2 3 3 1 2 1 3 3 3 1 2 2 2 2 3 2 3 45
63 2 1 3 3 3 4 2 2 2 1 2 3 3 2 2 3 3 3 1 3 48
64 4 3 2 3 3 3 2 2 3 4 4 3 1 2 2 1 3 4 2 2 53
65 4 3 2 2 4 4 4 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 4 60
66 4 3 2 4 2 2 4 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 3 1 3 53
67 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 2 4 3 2 4 4 4 3 3 67
68 4 3 3 2 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 62
69 4 3 3 2 4 4 1 4 3 4 4 4 4 4 2 4 4 4 2 4 68
70 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 58
71 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 71
72 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 4 1 3 2 3 4 4 3 4 2 56
73 2 2 3 3 4 3 3 3 2 4 3 3 4 3 2 3 2 2 4 2 57
74 4 4 2 3 4 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 4 3 62
75 4 4 3 4 1 3 4 4 4 4 4 3 3 3 2 1 2 3 2 3 61
76 4 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 61
77 4 3 2 3 4 4 3 3 2 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 60
78 4 3 2 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 2 4 2 3 65
79 4 3 3 3 1 3 3 4 4 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 4 66
80 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 61
116
81 3 3 1 3 3 2 2 3 2 3 2 3 1 3 2 2 3 3 2 3 49
82 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 57
83 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 74
84 4 3 4 2 4 3 2 2 2 4 3 3 2 3 4 4 4 3 2 3 61
85 4 4 3 4 2 1 4 4 4 4 4 3 3 4 2 3 3 3 3 4 66
86 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 2 3 3 4 2 3 67
87 4 3 2 3 4 3 2 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 58
88 3 4 3 4 1 2 4 3 2 4 4 2 2 4 2 3 3 3 1 3 57
89 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 3 3 3 71
90 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 76
91 4 4 2 4 4 3 3 4 3 4 4 3 3 4 4 4 1 4 3 4 69
92 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 63
93 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 60
94 3 1 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 1 50
95 3 2 3 4 3 3 2 3 2 4 4 3 4 2 3 3 3 3 2 1 57
96 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 1 2 2 3 3 49
97 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 55
98 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 55
99 4 3 3 3 3 2 4 4 4 4 2 3 2 2 2 1 2 3 3 2 56
100 3 3 3 4 3 2 3 2 3 3 3 3 4 2 2 4 3 2 2 2 56
101 4 2 3 3 4 4 2 3 4 4 1 4 4 3 3 3 4 4 3 1 63
102 3 3 2 3 2 3 3 3 2 1 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 52
103 2 2 3 3 2 1 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 46
104 4 2 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 2 2 3 2 3 2 2 51
105 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 54
106 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 60
107 4 3 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 4 2 3 3 3 3 3 4 66
108 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 4 3 3 4 3 64
109 4 4 2 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 2 3 4 3 3 3 68
117
110 4 2 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 54
111 2 2 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 49
112 3 2 3 2 3 3 3 4 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 2 2 54
113 4 4 4 3 4 4 2 3 3 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 72
114 2 2 3 3 3 3 2 3 1 2 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 51
115 4 3 3 3 2 3 1 2 3 2 3 3 2 3 2 3 2 2 3 3 52
116 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 58
117 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 2 2 3 3 2 2 3 2 3 59
118 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 68
119 2 2 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 3 2 4 2 3 49
120 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 54
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DATA MENTAH PENELITIAN
KELAS XII
KESIAPAN KERJA
RESPONDEN
NOMOR ITEM SOAL
JUMLAH1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
SKOR
1 3 2 3 3 4 3 4 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 62
2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 74
3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 75
4 3 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 1 3 2 4 3 2 2 3 4 64
5 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 4 4 2 3 4 3 4 72
6 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 63
7 4 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 2 4 2 4 3 3 3 4 4 62
8 4 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 3 3 48
9 4 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 1 4 4 71
10 4 2 4 3 3 4 3 3 4 3 3 1 4 4 4 4 4 3 4 4 68
11 3 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 66
12 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 2 2 58
13 4 2 4 1 2 3 2 3 4 3 3 2 3 4 4 2 4 4 3 3 60
14 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 2 4 4 3 3 3 3 64
15 4 4 2 4 4 4 4 4 4 2 4 1 4 4 4 4 4 3 4 4 72
16 4 1 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 73
17 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 61
18 4 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 66
19 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 2 4 4 69
20 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 61
21 3 3 3 2 3 4 4 4 1 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 2 62
22 3 3 3 3 4 3 4 3 4 4 4 2 4 4 3 4 3 4 3 3 68
119
23 4 2 4 2 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 66
24 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 2 3 4 62
25 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 3 3 3 71
26 4 2 2 4 3 4 4 3 3 4 3 2 3 3 4 4 4 3 4 4 67
27 4 1 4 1 2 3 3 4 3 3 4 1 4 2 3 2 2 3 4 4 57
28 4 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 2 4 3 4 3 4 3 3 4 69
29 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 62
30 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 60
31 3 3 4 3 3 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 3 3 4 70
32 3 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 67
33 4 1 4 1 3 4 3 4 1 4 4 3 3 4 4 4 4 1 4 4 64
34 4 1 4 3 3 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 2 3 3 4 68
35 3 3 3 3 4 2 2 2 3 2 3 3 3 4 2 2 3 3 3 4 57
36 4 1 3 1 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 50
37 3 2 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 59
38 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 2 2 3 57
39 3 3 3 4 3 2 2 2 3 2 2 3 3 3 2 4 2 3 3 2 54
40 4 2 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 3 3 4 4 2 4 2 2 55
41 4 3 4 1 4 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 2 3 3 66
42 3 2 3 3 4 2 3 3 3 4 3 3 2 3 2 2 3 3 2 3 56
43 4 2 3 2 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 2 2 4 65
44 4 2 3 3 4 4 3 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 2 2 4 68
45 4 3 2 3 3 2 3 3 3 4 3 3 2 3 2 2 2 2 3 3 55
46 3 2 3 4 4 4 3 4 4 4 3 2 4 4 4 4 3 4 2 4 69
47 3 2 3 3 4 4 3 4 4 4 4 2 4 4 4 3 3 4 2 4 68
48 4 1 4 1 4 4 3 4 4 4 2 2 4 4 3 3 4 1 4 4 64
49 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 2 2 4 72
50 4 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 4 2 4 54
51 4 2 3 1 3 4 3 4 4 3 3 2 4 3 4 3 4 2 2 4 62
120
52 3 2 4 1 3 4 3 3 4 4 4 1 4 3 4 2 4 1 2 4 60
53 2 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 1 4 3 4 2 4 3 2 4 63
54 3 1 4 3 3 4 3 4 3 3 3 1 2 2 2 2 1 2 4 4 54
55 4 3 2 2 2 3 1 2 2 3 3 3 2 3 2 2 3 2 2 3 49
56 4 1 3 2 3 4 3 4 4 3 3 2 4 3 3 3 4 2 3 3 61
57 4 2 4 1 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 2 2 4 69
58 4 3 3 4 3 3 3 2 2 2 3 3 2 3 3 4 2 3 3 3 58
59 3 2 3 3 4 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 2 2 1 4 60
60 4 2 3 3 3 2 3 3 2 2 2 4 2 2 2 1 2 3 3 3 51
61 4 1 4 1 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 2 4 2 3 4 67
62 3 2 2 1 3 3 3 4 2 3 2 3 3 3 4 4 2 2 2 4 55
63 2 3 3 3 2 2 2 2 3 2 3 2 3 3 4 1 3 3 2 3 51
64 3 1 4 2 3 3 4 3 3 4 4 2 4 3 3 2 3 3 3 3 60
65 3 2 4 4 4 4 3 4 4 4 3 2 3 3 3 3 4 3 4 3 67
66 3 3 3 3 2 4 2 4 3 3 3 2 3 1 3 1 3 2 3 3 54
67 3 3 3 2 4 3 4 3 4 4 4 2 3 4 2 4 4 1 4 4 65
68 4 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 4 70
69 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 3 4 4 4 75
70 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 1 3 4 59
71 3 2 4 3 2 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 69
72 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 4 4 2 3 4 57
73 4 3 2 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 65
74 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 4 3 4 4 63
75 3 2 3 2 3 4 3 4 4 4 4 3 4 1 3 1 4 1 4 4 61
76 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 2 3 2 4 4 3 2 3 3 62
77 4 3 4 3 3 4 4 4 2 3 3 3 4 3 4 4 4 3 4 4 70
78 3 3 4 2 4 4 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 4 64
79 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 2 3 4 4 2 4 3 3 4 70
80 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 58
121
81 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 2 3 3 56
82 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 1 3 3 61
83 3 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 73
84 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 76
85 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 4 3 4 4 63
86 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 70
87 4 3 3 4 3 3 3 2 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 62
88 3 2 4 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 4 67
89 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 1 4 4 4 2 4 2 3 3 68
90 4 3 4 3 3 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 73
91 4 1 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 1 4 4 72
92 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 60
93 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 2 4 3 4 4 3 3 3 3 66
94 4 2 4 2 2 4 2 4 4 4 4 2 4 2 4 2 4 3 2 3 62
95 4 3 4 3 3 4 3 3 2 3 3 3 4 3 4 4 2 3 3 3 64
96 3 3 2 3 2 3 2 3 4 3 2 4 2 3 2 3 3 3 2 2 54
97 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 57
98 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 54
99 3 3 3 4 1 4 4 4 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 57
100 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 62
101 4 1 4 2 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 2 2 3 67
102 3 3 3 2 2 2 2 3 4 2 3 2 2 2 4 3 3 1 3 3 52
103 4 1 3 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 2 4 2 2 3 2 3 50
104 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 59
105 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 4 3 2 2 2 2 3 3 48
106 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 58
107 4 3 3 2 4 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 2 2 4 65
108 4 3 3 3 2 3 3 3 2 3 4 3 3 3 4 4 4 3 3 4 64
109 3 3 3 3 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 2 4 69
122
110 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 59
111 3 2 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 3 3 2 2 2 3 2 2 50
112 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 58
113 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4 3 4 4 3 3 4 71
114 4 2 2 2 3 3 2 3 4 3 2 2 2 3 2 2 2 4 2 2 51
115 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 2 2 4 2 2 3 53
116 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 57
117 4 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 4 4 2 2 3 2 56
118 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 3 2 4 4 4 4 3 3 2 4 69
119 4 3 3 2 2 3 2 3 3 2 2 2 4 2 4 4 2 2 3 2 54
120 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 55
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LAMPIRAN 5
Uji Validitas dan Reliabilitas Penelitian
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Uji Validitas Kemandirian Belajar
Data Kemandirian Belajar
Responden
Nomor Item Soal
Jumlah1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Skor
1 3 3 4 2 3 2 2 3 3 2 4 2 2 2 2 2 3 3 2 2 51
2 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 2 3 71
3 4 3 4 4 2 2 3 3 2 3 4 3 2 3 4 3 4 4 2 3 62
4 3 4 4 3 4 3 2 3 4 1 4 3 2 3 3 4 3 4 3 1 61
5 3 4 4 4 3 4 3 4 3 2 4 4 4 3 3 4 4 3 2 4 69
6 4 2 3 4 3 4 2 4 3 3 3 3 3 2 3 2 4 3 2 2 59
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
120 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 2 3 2 53
Perhitungan Uji Validitas
1. Nomor Item 1
Responden X Y XY X2 Y2
1 3 51 153 9 2601
2 3 71 213 9 5041
3 4 62 248 16 3844
4 3 61 183 9 3721
5 3 69 207 9 4761
. . . . . .
. . . . . .
120 3 53 159 9 2809
Jumlah 392 7059 23231 1316 419841
Diketahui:
∑X : 392
∑Y : 7059
∑XY : 23231
∑X2 : 1316
∑Y2 : 419841
N : 120
Rumus korelasi product moment
= ∑ (∑ )(∑ )√{ ∑ (∑ ) }{ ∑ (∑ ) }
= ( ∗ ) ( ∗ ){ ( ∗ ) ∗ ( ∗ ) }
= ( )∗( ) = √ = , = 0,425
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2. Nomor Item 2
Responden X Y XY X2 Y2
1 3 51 153 9 2601
2 4 71 284 16 5041
3 3 62 186 9 3844
4 4 61 244 16 3721
5 4 69 276 16 4761
. . . .
. . . .
120 2 53 106 4 2809
Jumlah 341 7059 20342 1021 419841
Diketahui:
∑X : 341
∑Y : 7059
∑XY : 20342
∑X2 : 1021
∑Y2 : 419841
N : 120
Rumus korelasi product moment
= ∑ (∑ )(∑ )√{ ∑ (∑ ) }{ ∑ (∑ ) }
= ( ∗ ) ( ∗ ){ ( ∗ ) ∗ ( ∗ ) }
= ( )∗( ) = √ = , = 0,578
Nilai r hitung nomor item 3-20 juga menggunakan rumus korelasi product moment.
Berdasarkan perhitungan tersebut maka di dapat nilai r hitung secara keseluruhan adalah:
Variabel Item soal r Tabel r Hitung Keterangan
Kemandirian
Belajar
1 0,1509 0,425 Valid
2 0,1509 0,578 Valid
3 0,1509 0,548 Valid
4 0,1509 0,629 Valid
5 0,1509 0,368 Valid
6 0,1509 0,471 Valid
7 0,1509 0,478 Valid
8 0,1509 0,560 Valid
9 0,1509 0,247 Valid
10 0,1509 0,308 Valid
11 0,1509 0,511 Valid
12 0,1509 0,451 Valid
13 0,1509 0,597 Valid
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14 0,1509 0,508 Valid
15 0,1509 0,534 Valid
16 0,1509 0,631 Valid
17 0,1509 0,514 Valid
18 0,1509 0,509 Valid
19 0,1509 0,089 Tidak Valid
20 0,1509 0,230 Valid
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Uji Reliabilitas Kemandirian Belajar
Data Kemandirian Belajar
Responden
Nomor Item Soal
Jumlah1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Skor
1 3 3 4 2 3 2 2 3 3 2 4 2 2 2 2 2 3 3 2 49
2 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 3 69
3 4 3 4 4 2 2 3 3 2 3 4 3 2 3 4 3 4 4 3 60
4 3 4 4 3 4 3 2 3 4 1 4 3 2 3 3 4 3 4 1 58
5 3 4 4 4 3 4 3 4 3 2 4 4 4 3 3 4 4 3 4 67
6 4 2 3 4 3 4 2 4 3 3 3 3 3 2 3 2 4 3 2 57
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
120 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 2 2 50
Perhitungan Uji Reliabilitas
Responden Jumlah KuadratJumlah
1 49 2401
2 69 4761
3 60 3600
4 58 3364
5 67 4489
6 57 3249
. . .
. . .
. . .
. . .
120 50 2500
Jumlah 6776 387176
Mencari jumlah varian semua item (∑ ):
σ2 =
∑ (∑ )
σ2(1) =
∑ (∑ )
σ2(1) = =
,
= 0,296
Nomor
Item Soal ∑X ∑X
2
1 392 1316
2 341 1021
3 390 1322
4 384 1294
5 360 1128
6 357 1115
7 334 976
8 355 1099
9 315 881
10 330 998
11 407 1431
12 355 1103
13 333 987
14 343 1031
15 334 988
16 370 1188
17 403 1403
18 370 1202
19 303 841
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σ2(2) =
∑ (∑ )
= =
,
= 0,433
σ2(3) =
∑ (∑ )
= =
,
= 0,454
σ2(19) =
∑ (∑ )
= =
,
= 0,633
Perhitungan varian untuk nomor item 4-19 digunakan rumus yang sama. Varian semua
item soal (∑ ) kemandirian belajar adalah:
(∑ ) = 0,296 + 0,433 + 0,454 + …… + 0,633 = 8,808
Mencari varian total ( ) :
= =
,
= 38,07
Dimasukkan ke dalam rumus alpha :
= [( )][1 − ∑ ]
= [( )][1 − ,, ] = [ ][1 − 0,231] = [ ][0,769]
= 0,775
Perhitungan menggunakan bantuan computer di dapat :
Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha N of Items
.811 19
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Perhitungan uji validitas dan reliabilitas pada variable problem solving skill dan kesiapan
kerja menggunakan rumus yang sama dengan perhitungan pada variable kemandirian
belajar, sehingga secara keseluruhan hasil perhitungan sebagai berikut:
Uji Validitas Problem Solving Skill
Variabel Item soal r Tabel r Hitung Signifikansi Keterangan
Problem
Solving Skill
1 0,1509 0,575 0,000 Valid
2 0,1509 0,630 0,000 Valid
3 0,1509 0,368 0,000 Valid
4 0,1509 0,382 0,000 Valid
5 0,1509 0,484 0,000 Valid
6 0,1509 0,374 0,000 Valid
7 0,1509 0,437 0,000 Valid
8 0,1509 0,592 0,000 Valid
9 0,1509 0,637 0,000 Valid
10 0,1509 0,663 0,000 Valid
11 0,1509 0,673 0,000 Valid
12 0,1509 0,566 0,000 Valid
13 0,1509 0,574 0,000 Valid
14 0,1509 0,531 0,000 Valid
15 0,1509 0,485 0,000 Valid
16 0,1509 0,458 0,000 Valid
17 0,1509 0,502 0,000 Valid
18 0,1509 0,613 0,000 Valid
19 0,1509 0,416 0,000 Valid
20 0,1509 0,455 0,000 Valid
Uji Reliabilitas Problem Solving Skill
Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha N of Items
.858 20
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Uji Validitas Kesiapan Kerja
Variabel Item soal r Tabel r Hitung Signifikansi Keterangan
Kesiapan
Kerja
1 0,1509 0,214 0,010 Valid
2 0,1509 0,251 0,003 Valid
3 0,1509 0,448 0,000 Valid
4 0,1509 0,390 0,000 Valid
5 0,1509 0,607 0,000 Valid
6 0,1509 0,673 0,000 Valid
7 0,1509 0,661 0,000 Valid
8 0,1509 0,616 0,000 Valid
9 0,1509 0,567 0,000 Valid
10 0,1509 0,587 0,000 Valid
11 0,1509 0,696 0,000 Valid
12 0,1509 0,100 0,139 Tidak Valid
13 0,1509 0,541 0,000 Valid
14 0,1509 0,529 0,000 Valid
15 0,1509 0,618 0,000 Valid
16 0,1509 0,531 0,000 Valid
17 0,1509 0,580 0,000 Valid
18 0,1509 0,130 0,079 Tidak Valid
19 0,1509 0,370 0,000 Valid
20 0,1509 0,578 0,000 Valid
Uji Reliabilitas Kesiapan Kerja
Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha N of Items
.847 18
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LAMPIRAN 6
Hasil Data Penelitian
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A. Uji Deskriptif
Statistics
kemandirian_be
lajar
problem_solving
_skill kesiapan_kerja
N Valid 120 120 120
Missing 0 0 0
Mean 56.4667 60.4000 57.0667
Median 56.0000 60.0000 57.5000
Mode 58.00 60.00a 57.00a
Std. Deviation 6.19560 7.37290 6.68591
Variance 38.385 54.360 44.701
Range 25.00 32.00 27.00
Minimum 46.00 45.00 44.00
Maximum 71.00 77.00 71.00
a. Multiple modes exist. The smallest value is shown
B. Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
kemandirian_be
lajar
problem_solving
_skill kesiapan_kerja
N 120 120 120
Normal Parametersa,b Mean 56.4667 60.4000 57.0667
Std. Deviation 6.19560 7.37290 6.68591
Most Extreme Differences Absolute .086 .076 .078
Positive .086 .059 .062
Negative -.055 -.076 -.078
Kolmogorov-Smirnov Z .938 .835 .853
Asymp. Sig. (2-tailed) .343 .488 .460
a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
Angka yang dilingkari merah merupakan nilai signifikansi uji K-S, hasil tersebut
kemudian dibandingkan dengan taraf signifikansi sebesar 0,05. Data normal apabila nilai
signifikansi lebih dari 0,05. Berdasarkan tabel maka dapat dilihat semua variabel memiliki
signifikansi lebih dari 0,05, sehingga dapat dikatakan data tersebut berdistribusi normal.
Pengujian normalitas juga didukung oleh grafik normal P-P plot, data berdistribusi normal
apabila mengikuti garis diagonal.
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C. Uji Linieritas
1. Uji linieritas kemandirian belajar terhadap kesiapan kerja
ANOVA Table
Sum of
Squares df Mean Square F Sig.
kesiapan_kerja
*
kemandirian_be
lajar
Between Groups (Combined) 3361.653 24 140.069 6.797 .000
Linearity 2856.579 1 2856.579 138.611 .000
Deviation
from Linearity
505.074 23 21.960 1.066 .397
Within Groups 1957.814 95 20.609
Total 5319.467 119
2. Uji linieritas problem solving skill terhadap kesiapan kerja
ANOVA Table
Sum of
Squares df
Mean
Square F Sig.
kesiapan_kerja *
problem_solving
_skill
Between Groups (Combined) 3707.069 30 123.569 6.821 .000
Linearity 3236.759 1 3236.759 178.660 .000
Deviation from
Linearity
470.310 29 16.218 .895 .622
Within Groups 1612.398 89 18.117
Total 5319.467 119
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Perhitungan uji linieritas menggunakan nilai F dan Sig. pada deviation from linearity,
berdasarkan kedua tabel didapat nilai F yang kemudian dibandingan dengan nilai F pada
tabel distribusi. Nilai F pada tabel sebesar 3,07, nilai ini dibandingkan dengan nilai F pada
tabel, apabila nilai F lebih kecil atau sama dengan Ftabel maka terdapat hubungan yang linier
antar kedua variabel, apabila sebaliknya maka tidak terjadi hubungan yang linier yang
menyebabkan perhitungan regresi tidak dapat dilanjutkan.
Nilai Sig. pada tabel juga harus lebih besar dari 0,05 sehingga dapat dikatakan terdapat
hubungan yang linier. Perhitungan uji linieritas pada penelitian ini menunjukkan hasil bahwa
terdapat hubungan yang linier antara kedua variabel karena memiliki nilai F lebih kecil dari
Ftabel dan memiliki nilai Sig. lebih besar dari 0,05.
D. Uji Multikolinieritas
Coefficientsa
Model Unstandardized
Coefficients
Standardized
Coefficients
t Sig.
Collinearity
Statistics
B Std. Error Beta Tolerance VIF
1 (Constant) 9.798 3.456 2.835 .005
kemandirian_belajar .306 .105 .284 2.907 .004 .327 3.059
problem_solving_ski
ll
.496 .089 .547 5.599 .000 .327 3.059
a. Dependent Variable: kesiapan_kerja
Pengujian multikolinieritas menggunakan nilai Tolerance dan VIF, apabila nilai tolerance
lebih dari 0,1 dan VIF kurang dari 10 maka data dinyatakan tidak terjadi gejala
multikolinieritas, apabila sebaliknya maka terjadi gejala multikolinieritas. Tabel di atas
menunjukkan nilai tolerance lebih besar dari 0,1 dan nilai VIF kurang dari 10 maka dapat
dikatakan tidak terjadi gejala multikolinieritas pada variabel bebas.
E. Uji Heterokendastisitas
Coefficientsa
Model
Unstandardized Coefficients
Standardized
Coefficients
t Sig.B Std. Error Beta
1 (Constant) 5.886 2.369 2.485 .014
kemandirian_belajar -.069 .072 -.152 -.950 .344
problem_solving_skill .015 .061 .039 .245 .807
a. Dependent Variable: ABS_RES
Uji heterokendastisitas melihat nilai Sig. pada tabel apabila nilai tersebut lebih dari 0,05
maka dikatakan tidak terjadi gelaja heterokendastisitas. Data pada tabel menyatakan bahwa
tidak terjadi gejala tersebut karena nilai Sig. lebih dari 0,05. Data tersebut didukung oleh
grafik scatterplot yang menunjukkan sebaran data pada sumbu X dan Y tidak membentuk
pola.
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F. Uji Hipotesis
1. Analisis uji hipotesis pertama
Model Summary
Model
R R Square
Adjusted R
Square
Std. Error of the
Estimate
1 .733a .537 .533 4.56858
a. Predictors: (Constant), kemandirian_belajar
Coefficientsa
Model
Unstandardized Coefficients
Standardized
Coefficients
t Sig.B Std. Error Beta
1 (Constant) 12.413 3.840 3.233 .002
kemandirian_belajar .791 .068 .733 11.699 .000
a. Dependent Variable: kesiapan_kerja
Nilai R square (R2) pada tabel merupakan koefisien determinasi yang memberikan
pengaruh kepada variabel terikat. Pengaruh kemandirian belajar terhadap variabel
terikatnya adalah 0,537 atau 53,7%. Nilai t dan Sig. untuk mengetahui apakah hipotesis
sesuai dengan hipotesis penelitian atau tidak. Nilai B merupakan persamaan regresinya.
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2. Analisis uji hipotesis kedua
Model Summary
Model
R R Square
Adjusted R
Square
Std. Error of the
Estimate
1 .780a .608 .605 4.20120
a. Predictors: (Constant), problem_solving_skill
Coefficientsa
Model
Unstandardized Coefficients
Standardized
Coefficients
t Sig.B Std. Error Beta
1 (Constant) 14.342 3.178 4.513 .000
problem_solving_skill .707 .052 .780 13.542 .000
a. Dependent Variable: kesiapan_kerja
Nilai R square (R2) pada tabel merupakan koefisien determinasi yang memberikan
pengaruh kepada variabel terikat. Pengaruh kemandirian belajar terhadap variabel
terikatnya adalah 0,608 atau 60,8%. Nilai t dan Sig. untuk mengetahui apakah hipotesis
sesuai dengan hipotesis penelitian atau tidak. Nilai B merupakan persamaan regresinya.
3. Analisis uji hipotesis ketiga
Model Summary
Model
R R Square
Adjusted R
Square
Std. Error of the
Estimate
1 .797a .635 .629 4.07455
a. Predictors: (Constant), problem_solving_skill, kemandirian_belajar
ANOVAb
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.
1 Regression 3377.037 2 1688.518 101.706 .000a
Residual 1942.430 117 16.602
Total 5319.467 119
a. Predictors: (Constant), problem_solving_skill, kemandirian_belajar
b. Dependent Variable: kesiapan_kerja
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Coefficientsa
Model
Unstandardized Coefficients
Standardized
Coefficients
t Sig.B Std. Error Beta
1 (Constant) 9.798 3.456 2.835 .005
kemandirian_belajar .306 .105 .284 2.907 .004
problem_solving_skill .496 .089 .547 5.599 .000
a. Dependent Variable: kesiapan_kerja
Nilai R square (R2) pada tabel merupakan koefisien determinasi yang memberikan
pengaruh kepada variabel terikat. Pengaruh kemandirian belajar terhadap variabel
terikatnya adalah 0,635 atau 63,5%. Nilai F untuk mengetahui apakah hipotesis sesuai
dengan hipotesis penelitian atau tidak. Nilai B merupakan persamaan regresinya.
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LAMPIRAN 7
Perhitungan Tabel Distribusi
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A. Perhitungan nilai rerata ideal (Mi) dan standar deviasi ideal (SDi)
1. Kemandirian Belajar
Nilai Rata-rata Ideal (Mi) =  ½ ( Xmax + Xmin )
=  ½ ( 76 + 19 )
= 47,5
Standar Deviasi Ideal (SDi) = 1/6 ( Xmax - Xmin )
= 1/6 ( 76 - 19 )
= 9,5
Batasan-batasan kategori data.
a. Sangat Baik = Mi + 1,5*SDi < x
= 47,5 + 1,5*9,5 < x
= 61,75 < x
b. Baik = Mi < x < Mi + 1,5*SDi
= 47,5 < x < 47,5 + 1,5*9,5
= 47,5 < x < 61,75
c. Cukup Baik = Mi – 1,5*SDi < x < Mi
= 47,5 – 1,5*9,5 < x < 47,5
= 33,25 < x < 47,5
d. Kurang Baik = x < Mi – 1,5*SDi
= x < 47,5 – 1,5*9,5
= x < 33,25
2. Problem Solving Skill
Nilai Rata-rata Ideal (Mi) =  ½ ( Xmax + Xmin )
=  ½ ( 80 + 20 )
= 50
Standar Deviasi Ideal (SDi) = 1/6 ( Xmax - Xmin )
= 1/6 ( 80 - 20 )
= 10
Batasan-batasan kategori data.
a. Sangat Baik = Mi + 1,5*SDi < x
= 50 + 1,5*10 < x
= 65 < x
b. Baik = Mi < x < Mi + 1,5*SDi
= 50 < x < 50 + 1,5*10
= 50 < x < 65
c. Cukup Baik = Mi – 1,5*SDi < x < Mi
= 50 – 1,5*10 < x < 50
= 35 < x < 50
d. Kurang Baik = x < Mi – 1,5*SDi
= x < 50 – 1,5*10
= x < 35
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3. Kesiapan Kerja
Nilai Rata-rata Ideal (Mi) =  ½ ( Xmax + Xmin )
=  ½ ( 72 + 18 )
= 45
Standar Deviasi Ideal (SDi) = 1/6 ( Xmax - Xmin )
= 1/6 ( 72 - 18 )
= 9
Batasan-batasan kategori data.
a. Sangat Baik = Mi + 1,5*SDi < x
= 45 + 1,5*9 < x
= 58,5 < x
b. Baik = Mi < x < Mi + 1,5*SDi
= 45 < x < 45 + 1,5*9
= 45 < x < 58,5
c. Cukup Baik = Mi – 1,5*SDi < x < Mi
= 45 – 1,5*9 < x < 45
= 31,5 < x < 45
d. Kurang Baik = x < Mi – 1,5*SDi
= x < 45 – 1,5*9
= x < 31,5
